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Ct'1'c'Ular. Excmo. s!'.: El Rey (c¡. D. g.) ha t{'nic1o a
bl.ell conceúcr el empico Bupado!' inmediato, on pro-
puesta. reglamentaria. de 'a5ceR&S, a los jefes y ~picin
.del 'Cuerpo de Estado Mayor del Ejército comprendidos
en la siguiente relaci6n, que prillcipia con el tenient.e (;0-
ronel D. Antonio Maury Rodríguez y termina con.el caJ'l-
tán D. ,Miguel Ferrández Garcfa, por ser los más aníi-
guas de su escala que se hallan dee'll.rados aptos para
el ascenso, debiendo disfrutar en el que S? les confiere
la efectividad e¡ue en 111 misma se :es seliaJa.
De real oroen lo digo a V; E. para su conocimiento
'l demás ef€'Ctos. Dios guarde a V. E. muchos a1ios.






lJewtlno o situación actual
Empleo
Empleo. NO:Y:llB.El:' que se les confillre -





4.~ diVo y Sed.o Oob. mil Grana 1a r. coronel • • •. D. Artonio Maury Rodrfguez •.•• Coronel .. ..... 22 novbre .. 192,
ServiCIO Avi~ci6,1 .•• o.•.•••.•• Comandante,.. • Alfonso B,yo Luda.....•• o· • r. coronel •.•... L2 i em ••. 19:1
Idem ............ ".. .. .... fi ...... ~ ......... CapÍlán •••• 0 ••• 1 ) MIguel Ferrández Uarcfa ••.•• Comandante .. 22 ídem •••• 192•
\Iadrid 6 de diciembre de 1922 -Sánchez Guerra.
DEST:j:NOS
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nom·
brar ayudante de cam¡po de V. E. nI cotmand.a.nte de
CabaJJérIa D. Agustfn Carvajal y Quesada, Marqués <le
Miravalles, Conde de Agu.tlar de ] nCi'trillas, destlnacl.o
actualmente en el regimiento d;J Cazadores Lusitania,
12.0 de diéha Arma.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguiente¡¡. Dios guarde a V. E. mu'Chos
afies. Madrid 6 de dic.Lembrc de :J.l:l22.
1 SANCE:ltZ GoID'UlÁ
Sefior Cnmand:aute general del Real Cuel'pb de Guardias
Alabardel'os.
Setiores CApitanes generales doc la prlme.t'a y ~egunda
regiones' e Interventor civil dc Guerra::¡ MarIna y
der protector,ado en Marruecos.
Ci:rcular. EX'ClUo. Sr.:' ,El Rey '(q. D. g.) ha tOnido
a bien notnbrar jefe de estudios de la Escuela Sup.eriol'
de Guerra, al coronel del Cuerpo de Estado Mayol'
IX Gabriel' González. Pra,ts,_ destinailb en ~a Os pitanla
getre!'a.l"'d'é la. octava. regJ6n.". '. . .
De real orden 10 digo a V. E. p:lra su conocimiento
y demás efectos. Dios guaJd~ a V. E. muelles afies.




Oircular. Excmo. Sr.: Vista la consulto. formulada por
el Capitán gener'al de la segunda reg16n en oocrito de 11
dellll1es pr6xlmo pa.,a.do, rool?ecto !\ la denominaci6u que
\
10 corresponde usar al baw:óu de Cazadores Ron.da,
aexto de ill1ontafia, como COllSClCucnc1'a de lo diSI}ueg..
to en la real ol'd\!n circular de 8 c1e octubre 11 tlmo
(D. :0. nOmo 239)¡ el Rey (q. D. g,) ha tenido a b~en
i disponer. qllte el c tado batal:ón, anlllogamente a ·10 di8--
\
ilUcst;o para lo/! restantes de Montafia se denomIn!u:'á
cm III sucesIvo «Batallón Cazadores da MontaBa de Hon-
I da nam. 6». Es asimismo la vo1Lmtild <.le 13. M. qll€l lOB
. PI'C'C<'ptos de la real! orden circular citada, res.pl1C-
¡." a les <Jar.goo de enoo'rgado de alm-f»C'én y auxUiar
de MayorXa, sean también aplicables al·Cuerpo de 1'\'1-
fereucia. .
De real ~rden lo digo a' V. E. para su conocimiento-
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 5 d-e diciembre de 1922.
Negociado de asuntos de Marruecos
DESTINOS
SANCHEZ GUERRA
Señor Alto Comisario de Españ!J en 1farruecos.
Señores Capitán general die la 'Cuarta región, Coman-
dante general de Melilla e Interventor civil de Guerra
y Marina y ",:Iel Protectorado en Marruecos.
Secdón de Inlnoterlo
----~...------
1072_.;..... ••"":.¡-7_de_d_k_ie_m-:b_te_d_e_l_922_.._.... ••_.__....._.__• D_._O_._~~~_m..........Z1_5_ .:¡
• I ...... N te ""_iiIl"lO U_¡ ...
CLASES DE TROPA (I¿
Excmo. Sr.: En vista. del escrito de Y. E. de 14 tial ;:¡:
mes próximo pasado, consultando si los sargentos para. '1a'i l
la reser'va que se halh.n dentro del tercer año de ser- '~I
vi.cio pueden ser incluídoo en las a.ctas de exámenes Cie~
cabos para sargentos en el lugar que les corresponda.
por conceptuaci6n, y cuándo han de ser licendaCios los
que hayan ingresado en ii1<'s por tiempo indefinido; y (
teniendo en cUi':Ilta que los sargentos para la r-eserva son
clases que para cubrir p1"lntillas en casos €xtraordinarios
"e promueven fuera de" todo régimen de Academi8s co:g
el fin de no aumentar las profesionales, el Rey (que
Dios guarde) se ha servidoT-ewlver que los que se en-
cu.entrlln en dicho caso deben figurar en las actas ile
e::támenes de cabos a.11. el lugar que por su calificación
les corresponda, y que dispuesto por real orden de 11
de marzo de 1910 (D. O. núm. 56) que los sargentos
para 1<, reserva no pueden continuar en mas como tales
sargentos, deben ser lic:nciados según las particulares
sittitc'lciones de cada uno, prescindiendo del empleo con-
d\c:onal que las circunstancias les ad,judic6. Es al propio
tieJ;npo la \oluntad de S. M:. se manifieste a V. E" por 10
que ~specta a los voluntarios por tiempo indefinido,
deben considerarse eadueados 1(18 .compromisos al llevar
los interesados tres años en filas. de acuer-:1o con lo-
preeeptF.rdo <E11 la real orden circular de 13 de octuhre
último (D. O. nam. 273).
De ~al oroen ]0 digo a. V. E. p'lra su conocimiento
y dem;\s ef~{'tos. Dios trlH1.rde a V. E. muehos años.
Madrid 5 de illciemb.re de 1922.
SANc:J:rIlZ GUJm1U
Sel'l.ar Capitán general de la ov"tave. región.
Exemo. Sr.: Conforme a lo ;propuesto por V. E. en
8 del mes actual, el Rey (q. lf}. g.) se ha S{'rvido dis-
poner que el capHán de Infantería D. Rafael Fernán:kz .
Maquieira Rodl~íguez, con destino en el regimiento He
Asi¡¡.. núrn. 55, pase destinarlo al Cuadro Eventu.al del
Grupo d.eFuerzas Regular€B Indígenas de Melilla nn-
mero 2, en vacantB que de su clafe existe.
De. real oLrlen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efrctos. Dios gliftrde a V. E. mu<:hos añOs.




F.xcm.o. Sr.: El Rey (q. n. A'.) ha tenido a bien con-
ceder el empleo l'lltp('rior inm~'djato, en propuesta re-
glamentaríA. de ascensos del pres:nt(' ffi-rS, a. loo profe-
sores del Cu.erpo de Equitación Militnr comprendidos
en la siguiC'nle :relaci6n., que principia con D. Eduardo-
Da.lias Marttn.ez y termina con D. ScrafIn Linares Li.
nares, por ser Jos primeros en sus respcef.ivas escalas
y hallarse declarados aptos para el ascenso, debiendo
diJsfrutar en ~ que se leSo «lnílere la efectIvidad '1ue-
, a cada uno #le asigna,
: De real oroen lo digo El V, E. para su conocimientl>
y demás efE'dos. Dios guardA a V. E. muchos a1108.
Madrid 6 de diciembre de 1922.
SANo:e::sz GUERlU.
Sefiores Capitanea ¡generales de la. primera, oogunda y
lSexta regioll€S.
Sefior Interventor civil de Gu€it'l'a y Marina y del Pr?~
'te'atorado en ·Ma.rr~
tiANOBEZ UUElllU.
8efior Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Interventor civil de Gu.erra y .Marina y del Pro· I
tect.o¡'ado en 1I1IUTll(.'008.
ASCENSOS
Ex<m1J.), Sr.: El RE'] (q. D. g.) ha tt'nldo a bien con-
ceder el empIco supt'rlor Inllll'dlato, ell propuesta e!~
tl'aordinnrin. de n:o>ccnsos, al nlfélcz de lnfant<Jl'ta ,ion
Josó CánllpS Monles, d<.'l regimiento GUipÚZMo. nam. b3,
por contar en su C'mpll'Q el plazo que determina la l¡,;y
de 10 de mayo de 19~1 (O. L. núm. Jl¡ü), hallarse tlu~
clarado apto para obtl~llall0 y exl.Ur yucantes de te.
nicnte'; niOigllÍw:!usl'!(', l'n el que se le confiere la an·
tigüeda<:l de 8 dc julio último JI contInuar en <'1 misUlo
destino que hoy sieve. Es asimismo la voluntad tIe
S. M. que la tJresente disposición surta. efoctoo admi-
nlstraf.lvo.s a partir de la tevü ta de comisario del 00-
rriente mes. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gUllrUf' a V. E. muchos años.
Madrid 5 de dicie.mlJre de 1922.




que se les confie:e Oía Mes AfiO"
_..._.~~-----I-------------I·--'"----------- -_ -
Profesor maYOI, D. Pduardo Dalias MiJrtfnez••••• Academia de lnfanteria, •••••••••••• Subinllpectn( 2. 16 nobre. 1922
Ot o 1.0 .. •... • Aure'ir Plá F'r ¡le Capitanía general 6." r"gión P ofesor mayor.. 1[) idem. 1922"
Otro 2.° •••••. ' • Sera.f~n Llnares I in. res ..••. R~g. Infanteria Rdna¡ 2 ••••••••••• Idcm 1.0 ••• " •• 16 idem. 1922
Madrid () <le diciembre de 1\l2l.-¡,a cht:z Guerra.
/
'DESTINOS
Excmo. Sr.: Con/ol"me ceo 10 propuesto por V. E. en
S1l oocrlto de 28 de l1<>vlemhl'O próximo puado y ('11
virtud <le lo dispuesto en la i1111tl'lloci6It pl'lmera ode 11\
real orden !Circular de 14 defebl'ero de 1.920 (D. O. nú·
roeJ"O 87), el HC'y (q. D. g.) ha temido El. bIen nomb:r¡u'
segundo tellleu.te fl.$ol\l militar 00 ese Alto Cuerp<) 'f.\],
coronel die Oabal1edtl. D. ArioltQ Perine.-t 'l'orreblau('AI.,
que manda actU9.lm.ente el Dcp5eito de ~ecría y Doma.
de la primera ZúUlI. peoua.ria.. \
Da real orden 10 dIgo 9. V. E. po.li"El. S1:\ cOl'loelmfento
y del'l1M e!t"Ctos. Dios gtttu'd~ ti. V. E. ).Uu<lhoo i\\.fioa..
Madt'lclJ 5 de d1'Clembre de 1922.
S-u<Cl'lJl';Z GU1llm1.&
SC~()l.' l'residcnro del Consejo St1!prellno de Quel'J:'t\ y MIJ.'
ruw..,
Setíorea Ca.pitanes gen.eralefl oe la primer.a' y' segtin4al"t'giones e Interventor -civil de Guerra y M"arina, y' del
Protecio.t'Mlo en Ma:rru€cos.
· o; O. nú.m. 275 7 de díciembre de 1922 1073
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo soliocitado por el teniente
corónel de Cba'lcrÍu, con -destIno en la lNFcalía Milit3.r
de ese Alto Cuerpo D. Hicaldo Huiz y Bl'llítez de Lugo,
el Rey (q. D. g.) 'ha tenido a bien concedede el pase
a su¡pernumerario sin sueldo, ('n armenia con lo preve-
nido en las rea:cs 6rd:~nes circulares de 5 de agosto
de 1889 v 8 de jullo último (C. L núm. 362 y D. O. nú-
mero 152, respcdh-umentrt quedando adscrilito, para
todos los efectos a la C:,pltaníu geneeal de la prImera
regi6n. . .
De real oroE'n "0 digo a' V. E. para su conOCll1lle':1to
y flem(ls eLetos Dios guarde a Y. E. mue-hos años.
Madrid 6 de o.lcle:'11:;1'e de 1922.
SANCHEZ GUElUM
Señor Pre;lldente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de la primera regi6n e Inter-




Ex-cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los alféI'úces de Artillerío. (E. n..) comprendidos en
la .siglli>cnto relaci6n, que pl inci}>ia ron D. Miguel
Qu€'tglaB Mpnwl'l'at y termina con D. José Th lz y Bar-
cual, pasen a f:¡cl'vl!' los otie¡;lrnos. que ti. cada lino se le;
scl.1ala. .
De rt'al ()~en lo digo II V. E. p:<rn SU COllocimlento
y demús ef.dos. Dios glllt¡'(!" lL V. E. muchos años.
Madrid 30 de uovie.mbrc de 1922.
8ANC:a::u:z GlJ'l:llllnA
Sefiores Capitanes generales de la primera, cuarta y
sexta !'C'giones y de Baleares y Comandante gcn(l!'¿11
de Cauta..
Señor Interventor civil '<le GUf-'I'ra y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos.
Relación que 'Se cita.
D. ,Miguel Quclglas Monserl'at, a.~cenclido, de la Coman-
(landa de Artillería de Menorca, queda en la
misma (V.).
» Pondo Con SUlfier, ascendido, de fa Comandancia do
Artillel ía de Cauta, al E:éptimo regimiento de Ar-) til1eda pesada (F.).
~ Cofuardo Prohías Terriza; ascendido, de la Coman-
dancia de Artmerfa de MalJorca, al segundo re-
gimiento de Artiller1a p.esada. (F.), como agre-
gado.
~ Miguel Maim6 y Font, ascendido, de la Comandan-
cia de Artillería de Mallorca, al l1,<J regimiento
dE' ·ArtilJ€.r1a ligera (F.).
~ José DoLz y Bartual, ascendido, de la Comandan·
cia de Artillería de MenotlC'a" al 11.<1 regimiento
de Artillería lLgera (F.), como llgregado.




Clrculll'/'. EXcmo. 81'.: Vacantes dos 'plazM de au:d·
1m de tal.1et' de 1Qa 0uEli'p<:la SubaJ.~ de Ingenieroo;
da oficio mooánico-e1ectricista-motorista, en :ra Coman-
dancia· de dicho Cuerpo, en Larache, el .Rey (que Dics
guarde) se ha servido dispon~r se anuncie el correspon-
diente COncurso para su. provisión, con sujeción El. lQ
preceptuado en el artícul~) G3 dd l,<,glamclllO aproba'10
por lttel decreto :le 1.<J de marzo de 1905 (O. L. nú-
mero 46), modificado por ot1'O:; de 6 de igual mes de
1907 (O. L. núm. 45) y 12 de jumio de 1920 (0. 1,. nú-
mero 300), v Con las mism('s instmcciores y programa,
que se inserun a continuación de la 1\:"8;1 orden cir-
cular de 24 t1e noviembre de J9::'O (D. O, .núm. 267);
teniendo en Cl'enta. que Jos cxiímenl'S darún pr:nc-i:pio el
dla, 8 di!' marzo próximo, y h,s in,t·1I1cÜ,S dcbn:á.n reci-
biH3e antes de las (1<'ce 11or,'S (,d mi;::nv> <lía dcl.,mes de
fE'brero venidero. en la. rcferiü~, Comandancia de Inge:.
nieros d18 Larache.
De real OIuen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DIos gtlUl de a· V. E: muchOO años.
Madrid 5 de tli'ciembre de 1922.
Señor.•.
OPOSICIO¡\TES '
Ci:reu18:r. Excmo. Sr.: El RC'y (q. D. g.) se ha rer-
vido disponer se celebron opnsiciOlles para cubrir una
plaza. de maestro de taller de los Cuerpos Suba.1tC'rnos
de Ing'~niel'o", de ofieio sillero-g'l'arn¡rio!l('ro, vacante rD
los talleres del material del mi~m<) Ol1\.'r:PO, con arreglo
ll. lo dh;puesto en los !'l.T'tícu10s 57, f,S y 5!l dBl regla-
mento para e} :p('rsonal de los citados Cuerpos, .ap:roba:do
'por re:!l decroto de 1.0 de IllU!'ZO de 1~:05 «(\ L. nl1me-
1'0 46), modifl<?ll.~lo pOlO otros (1c' 6 de i¡;unl mes de 191)7
(O. L. nl1m. 45), y 12 de .iunio de 1!l20 (C. Lo nt1me-
ro 300), y con sujeci6n a laR instt'u¡cciones "f programas
insertoFl a eontinuacl6n de ln T'eal orden Circular de 9
de malVo de 1921 (D. O. n'fÍm. 103); tenieJ1do en cuenta
que los exámene<> darán prinCIpio el día 5 de marzo
Trr6ximo, y lns instnncias se reribh'ún l1Ustn. ka doce
horas de igll.al dl':a del me;:; de febrero venid€TO.
De rt'8ol or<len lo ,digo a V. E. para su conocimiento
y demás efl"Ctos. nios /l:1.1uT'(b a V. E. mu{'hos utlos.
Madrid' 5 de rtfciemb:re de 1922.
SefiOl'.K
Setdén de Sanl«lld Hl1Im
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser~
vida conferir, en pro]).t1l2sta T'rglnmentarin. de as()('nl'OS,
cl empleo superior inmediato 'a los jefes y ,o{lciaiefl mé-
dicos de Sanidad Militar que figuran en. la sfgulrnte
reraol.6n, que prineipia con D. Manuel Arnao Surto
y termina 001'1 D. Tomás Mancl1oJa.~ Prado, por s~r Jos
:¡nás antiguos¡ lCle su eS'C'ala y )'lallarsp- aptoo para el $S-,
benso; <1E'biendo disfrutar en el que se les oonflere la
eff'ctividad qUle a cada uno :F;C loe sefl:¡,la. ,. ..
De rt'8ol omen lo digo a V. E. parn. su ,conocimiento
y demá,g efectos. nio,g ("un'!"rl" a V. E. muchos iafios.












DesUno I.dual NOMBRES <:<= -==-les conli re
Dril Mes Afio
- - --
, Hosp'tal Milit-r de Cájiz.......... D. Manm1 Ar~a'1 Su~fo ••••••••• 1r. coronel •. 29 nobre•.•. 192
ldem de Logr. ño ................ ' :> Ped·o MurrOl Elle·......... rdem ..... 29 id m..... 1
Reg. lnr.il León, 38 • . . ... .. ....... ~ Emilio Alavedra Bocanfgr{•.. Comandante, 2! idem..••• 19
Lstituto de Higit:ne Militar••••••••. :> He iudorü del Ca·ti lo MarlÍ
nez ••..••• ............. '" .... í !'m .••.. ,. 2 ídem .... 192
C"m.l'1 de C~rabinerosde Madrid ••.• .. Julio Or iz de V.lIajos y MuHer [clem •.•••. 2 ¡dem .... 192







Olro •.• ' •.•
Otro ••..••
Otro ......
Madrid\} de didemb-c de 1922.-Sánchez Guerra.
Excmo, :Sr.; El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
~er el empleo SlJilerior inmediato, en prepuesta re-
glamentaria de aSC?llSOS del -mes actu..'l.l, a los jefes y
otici:tles far-macéuUcos del Cuerj:o de Sanidad MUtar
comprendidos en la siguiente relaci6n, que principia
eon D. Juan 1rfuñoz :bíuñoz y termina con D. Daniel
García Vázquez, por ser Jos más antiguos ('e sus escoJas
y hal;arse d{clarlldos aptos para. el ascenso, debiendo
disfrutar en el emp1eo que se les confiere la. efec·
tividad de 28 de noviembre pI6:dmo pasado.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
y déñliÍS efsctos. Dios guardFJ a V. E. muchos ai1os.
Madrid 6 de diciembre de 192:1.
Seiíor...
Empleos Destino actull1 NOMBRES Empleo quese les confiere
-
Sl,¡:C1~li~~1~~:(Larorator1o medicamentos Málaga ••••••• D. Juan Muñoz Muñoz. lSUbínspedOrfar-.. • • " " , t ....... t •• " .. • mac.o de 1.1\•
rarm~c.o mayor. Hospilal de Vitoria..••.••.•••..•.•.••.• ,. José Arranz Arce. f 11 .... , • 'Ir • • .. •• • ~ 4" ....... '" Idem de 2.....
Otro .1.0........ Junta f"cultativa de Sanidad Militar .•.••• :lo Santiago Ap 1dcio Ll, rente •••••.••••••• Farmllc.o mayor.
O,tro 2;;)ft .... "11' lo Grupo H .. spita es Mtlilla ••••••••••••••. 1> Da id Q<llcf<l Vázquez................ ldem 1.0.
MAdrid 6 de d.iciembre de 1922 -Sánch:z Guerra.
SANCE::EZ GtJE.JmA
Sefiol'€8 CapItanes generalcs &- la .primera. cuarta y
sexta regiones y Alto Comie,ario de Es;paña. €u Ma.-
r. neco::;,
. :DESTINOS
Sermo. Sr.; El Rey (q D. g.) ha tenido a bIen dis-
poner que el capItán módico D.Rafael maz A!~rlLclo,
so incorporo fl. su d'Cstlno en· el C'.()lep:!o Pr('.p¡trf,torlo
¡Jo C6l."C!oba. cesando en la coml¡:¡I6n del servirlo qne
V'®tr. deso.t1'\.pcflRndo en 01 hospital mi1\tnr de- Mfl.1np;a.
Do ron! orden 10 dig;o n. V. A. R. pa.ra su C011Ocimlento
y dumilVl ofcc'OOl'l. DIos p;l1lorde a V. A. R. muchos at:i.os.
MadrId 6 de diciembre de 1922.
J. SANOl'.lm Gu:mmA
8rfíor Ca,pitán general de la a,egu.nda. regi6n.
Sefio!' Interventor clvll de GUl€!L"ra y Marina y del Pl.'O~
tectol'ado en MarruecOj).
CUR~QS DB MANEJO DE MATERIAL cada :nlsi6n que le-()gtá onC~'tn.endl1da, reunan las ¡:¡l.
. . .! gulento.-;:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g..) se 11:1. servIdo disponer 1 ll) Bncontral'Eo en el primer año del servicio en fi~
que el día 1.0 dc c·noro próximo d6 'comienzo cn el Pa:- las parl loe sanitarios.
qUj ele desinfecci6n de esttt Corte, el CUISO de mane.lo b) Saber ker y csclibir correctamente.
del material de dC'flillfccci6n f)ue scmc.slrllJmonte debe· e) l'eller ¡lociolléls de aritmética.
tener l~lp;ar sr'gi1n dispone ln rcnl orden ·drcul!lr dl2> 21 ~) l'o&er las condicioncs dc .salud y de re.sistcUl'Jia
de abl'J1 de ) 921 (D. O. 11ÚO:' 90), nI cual ¡ g,stirá 1;111 ml'~a demandadas por un serviCIO tan expucsto a con-
sargento o ual cn.bo dc la prlmcra, cnarta y scxta Co- tllglO; y .
mandn.ncio..<¡ df: tl:'llpas de Sanldfld Militar ,Y Compnñ~us e) Dar prE'ferencia. en la, <,lecci6n a estudiantes de
dó .Ceula. MeliJla, y Lm'Dcht", (¡ebi~nclo rCglrse la de.'>Ig- medicina, farmacia y vetel'inm'ia y practlcantes de me~
naci6n, vlfljcs y csl.ilneJi18 de dIchas cJll¡;es en esta Corte, dicinf\, en una palabra, l1. toda profesión 11 oficio que
con Ell'l'C/l:Io a io prcC'C'p'l.tlk'l,do en la mencionada sob~rana constituya gal'antia ;para un ¡>ronto y eficaz apren-
disposici6n: F"" v.,S!misrno la voluntad de S. ,M, q~'€' en diz.aje. .
.:,telld61'i~ la escasez de personal <le pli1na l1!enor ( e. que De real orden lo S/.lgo a V. E. para su conocimiento
'IClispone el Pll):'Cjue c1e desinfccci6n de Mndl."1d, a la. 1m- .v demás efe-ctos. DIOS p:uard" a V. E. muchos afios.
.;.)ql'tancia. de10s ,-er'V~cios qUCl~nl!l o.c~\lal1dad pres!a y Madrid 5 de diciembre de 1922.
'il. la que en lo SUCeSiVO tendran, y a fin de que dicho
Parc¡tie pued,l disponer de persona.l su~eiente ptl,ra el
servicio, se rnrdiflque el i1partR'élo rogUllCtO de. la. citadn
l;eal orden rlc 21 de abril de 1!J21, en el sentido de. que
Larito el CtU'<lO .que se eonvoc(l. CalDO en los SUCesIVOS,
flRistan adernAs Jl'Iel peroonal de las restantes unidad.esde trQPM {le Sanidad Milita.r que en dicho apartado se
cltnn, cuándo' p01." turno 1('$ (;ol'r('spondl1, diez individuos
de la primera C'omandancla, tmo de ollos sargento (J ea'bp
l'eeu'l:al1chado el oUla1, como todas 11M clases qU'3l a:siatan
al etll'tl') re¿birftl1, udom/is de la inst1"l1od6n elemental,
Ull cursltle de .nnntpl1fl.C1611 (lrdlCMO al pet"f~otn ennool·
miento y mane,jode loa grandes aparatos (~t~f[l,s de
oemnfecc16n ootabl1l;:lldnrM y fl.. paraioa de 81111 U[ ltelÓn),
y loo 'l.anl.tt\rios tUI;)" onsoflam:n. cloment~l. De Cl'ltns se
'Procura"..&. que 'Uno tonga el ofioio de alba:l5.U y otro el
de barbero, 'Vitre. las atenciones que demanden dichos
oficios; debléndoa<l tene-c muy pl.'eElE'nte 'Para la elecci.6n
de personal, que además de LiJs condiciones morales e
intelectuales requeridas para el desempefl.o de la deli-
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SeccIón de JJ!tlclll VAsuntos generales
ASCENSOS
Excmo. Sr.: ,Vista la propuesta de ascenso que Y. E.
cursó a este Ministerio en 18 de noviembre último, for-
mulada a favor del suboficial del rcgimient-é 'Cle Caza-
dores, Albuerc<, 26." de Cúbal1el'ía, acogido a les bene-
ficios del voluntariado de un afio, D. Jaime Barrio Cua-
dXillero, el Rey (q. D. @.) ha tenido a b:en aprobar la.
referida. propuesta y cOllceder al citado suboficial el em-
pleo de ofi'Cial tereero de complemento del Cuerpo Ju-
rídiéo :Militar, por reunir lr s ccndiciones que fij.tn las
reales órdenes de 14 'CIe (mela de 1920 y 21 de octubre
de 1921 (C. L. núms. 15 y 517), respectivamente, y ser
apto para el ascens'); quedando adser]pto a loa Auditoría
de esa regi6n, y asignándole -En el empleo que se le con-
fiere la antigüedad' de esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimiento
y demás ef2'etos. Dios guarde a 1[. E. muchcs mios.
Madrid 5 de diciembre de 1922.
SANCHEZ GUERRA
Señor C¡¡;pitán general de la séptima regi6n.
OONDECORACIONES
S€lrm:). Sr.: Vista la. instancia que V. Á. R. cU!l'S6 a
este Ministerio con su escrito de 28 de septiembre últi-
mo, promovida por el teniente coronel de Ingenieros
D. Miguel Domrmge Mir, surernumerario en esa re~ión,
y en la actualidad '<iCS<'l1J:pcfiantlo el cargo de Goberna.-
dor civil de la provincia de Grr.nnda, en súplica c!e que
se le 'l.ttioricc para tl&.'tr robre el uniforme mi~ltar las
insignias de Cabanero Gran Cruz de Isabel la Cat6liea,
que posee; aCl'editándOS<? por el testimonio notarlal dt:l
titulo que fcompañn. qt'e c!cetivamC'nte se halla An p'o-
sesión de la citada condecoración, y qU2I ha sntl~fccho
los derechos de expedic:ón e impuesto corlcsp:md'ente,
el Rey (q, D. g) ha tcnido a hien ac('eder a lo s?11-
citaJdo por ",1 recu:rnmte, en virtud de lo dlsplle¡;to en
la real orden ch'cuJar de 20 de novi-embx-e de 1883
(C. L. nüm. 387). '
De real orden lo digo a V. A. R. para sn _conoclm\C'nto
y demás efectos. Dioo guarc1e ¡; V. A. R. muchos años.
Madtid 5 de diciembre &e 1922. • 1
J. SANC!'!F,z Gu:ElUtA
Sefior Capitán general de la. segunda regián.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el allqitor de brigada D. Manuel AntrHn
Becerro, destinad/) por real orden lClc 24 de noviembre
pasado (D. 'O. núm. 265), a la Auditoría de la octava
regl6n, quede disponible en la prImera, con el sueldo,
entero de sn emplf.!<1.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afioa.
Madrid 5 de diciembre de 1922.
SANCE:ll:Z 'GUERlU.
S:e110res Capitanes generales de la primera y octava
regiones.
setior t,nterventol' civil de Qu¡CJ:Tll. y Marina 'V del Pro-
tectorado en Marrttecofl. •
EMBLEMAS.
Cire'nlal'. Excmo. Sr,: En "\st~1 'del o¡¡crlto del Ca~
pitál1 gcneral de la sexta regl6n -de B del mes pr6xlmo
pasado, al queacompafia: otro del pr-lmel' jefe del hattt~
I16n de Cazadores Orens.e, quinto de monta-na, -r:hltivo a
a,utoriiaci6n patla. que el peroonal del mismo tlse el em-
blema ele Cazadores de montaftll: y la cornetilla con el
ul1meI'O correspoud'i.ente, a fin de distinguir· a dichO
batallón del ele Cazadores de Tarifa que neva el mismo
número, el Hey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
qm t:'nto dicho batJ.1l6n de CazadoKs Orens.', quinto de
n~ntaña, corno los de Berga núm. 1, Ripoll núm. 2, Al-
fonso XIII núm. 3 j' PlasenC'ia núm. 4, usen en lo suce-
sivo el emblema y la cornCillH con el número oorres-
pom:!ient-.:'" en analogía con lo resuelto por real orden
de 8 <le agosto ültimo (D. O. núm. 177), para el bata-
llón de CazadOres Rond,i, sexto de montaña.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efE'Ctos. Dios guardE' a V. E. muchos Rños.
Madrid 5 de diciembre de 1922.
MEDALLAS
Excmo. Sr.: Vist-as las instancias que V. E. cUI'S6 lb.
este Ministerio con escrit.os de 16 de septiembre último,
promovidas por los alféreccs de complemento de Cp.b~­
Hería, con destino en el regimiento Lanceros \i2l Prín-
cipe, tercero de dicha Arma, que se citan. en la si-
guiente relación, ql'.e principia. con D. Jtum AntoniO
Martorell y Té~lez-Gir61l y te! mina -con D. M'anuel Es-
crivá de Romaní y Luxán, en .süplica de que se les per- ,
mute la medalla militar de lrfarruecos con d pasador
«Tetuán», de bronce, que lrs fOO concooida s:endo clase
de tropa, por otra de plata correspondiente a, su actual
empleo, ,el Rey (q, D. g.) se 110. servido desestimar la pe-
tición de los interesadcs, por no ser permutable la alu-
dida medalla, y en analog'f-a .con Jo resu{'lto por real
orden de 19 de septiembre ültimo (D. O. nüm. 212),
respecto al teniente de Infantería (E. R.) D. AgusUn
Manzanedo :Prieto.
De r<'al oroen lo digo a V. E. p"ra su conocimiento
y demás efC'cíoo. Dios ¡n¡nrdc' a V. E. muchos' ntios.
Madrid 5 de diciembre de 1922.
SANOfJ:BZ Gu:EJm.I
Selior C.apitán general de la primera 1'('g16n.
Eelaci6n que se cita.
D. Juan Antonio MartorelI y Téllez-Glr6n.
;) GT'('~orlo Avilés y Aliá.
» Estebnn González Camino.
.') Remi¡¡;lo Thiebant Chard,¡nal••
» ('.arIos Gómrz Acebo.
;\> Mariano Reina Compo'l.
:lI ,Manuel Eecrivá de Roma,ni y LtUl.'án.
Madrid 5 de dicIembre de 1922.-8ánchez GueITa.
SeccIón de InstruccIón, ReclutamIento
VCuerpos diversos
ACADEMIAS
OircUlar. EX'Cmo. Sr.: En v¡'stl1. de Jo propuesto 1)01
el Director de la Academia de In falltc.,.'n, nI Rey (qu<J
Dios gUhrde) ha tenido a bien -conceder el emplí'o de
alférez de dicha Arma, con la antigüedad de eSta fecha,
a los 351 alumnos compre>ndioélos .en la relación que a
IOOntinuac:lón se inserta, la que da princ:l.pio ~nUon
Antontn Alba- Navas y termina con D. José GaroCl"a ¡lel
Valle Castro, los cua'es han aprobado el plan. de es-
tndios abreviado, debIendo llgurar en la escala de su
emplC'o por el orden en que aparecen relaclol1'ados. Es
asi'll1iflffiO h\ 'Voltmtad de S. M. qua D. Luclano Ga'1'C1a
Machl:tiena, que figura ('n la. .cltnda relación y que no
<:uiE'nta diez y siete aflos de cda,,., de conformidad con
10 dh,puesto en la !leal ol'denclrcu.lal" de 29 de octnbre
de 19~1 (D. O. nüm. 242), contlnl.11:' en :La' Academia
hasta el mes de j"tnlo -pr6ximo cnqUl!'t será desUnado
a CUN'pO parfl¡ p-restar el aot'Vlclo de ~m' empleo. '
na real oro'en lo dIgo a V. E. para $U conocimiento
y_ demás efe'<ltoo. Dioa {nll1.rdn O; V. :re, lliIuchoo t\fi0$.
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Ri!&:wi6n qlW 8t! cita.
D. Antonio Alba Navas, paisano.
:. li'ranci:;co '1'01'1'Ó11 Dumas, ídmn.
:t Rutino Montes 01 tiz, ídelll.
:t .¡losé Huiz lüúz, ítlem.
:t Luciano Gal'CÍa l\Iachiñena, ídem.
» Antonio Go4tl'l'etlonu Pmts, ídem.
,. M.anuel Egido Mal"tíll, sal'g()nto del regimiento Te-
tuáu, 45.
» Juan Moragues Argón, sargento del regimiE.'Jlto de
Infantería Palma, Di.
» Juan Menor Claramunt, paisano.
> José S::Trano Rodeles, ídem.
.. Camilo Tocino To:Q...~, ídem.
:. Angel García Rollán, ídem.
:. Enrique t:soz DIez, ídem.
:t Claudio }livelR l\íací:.s, sargento del regimiento de
lnfantel:Ía Toledo; 35.
.. Francisco GonzftlC'z l{uiz de la Prada, J.laisano.
,. José Montero Bosch, soldado del reglID1ento de Te-
légrafos.'
J> Gonzalo Sastre 'Molina, paisano.
J> Nicoiás Adrados Be3no, ídem.
» AnseJ.nro CastanerR Mata. sargento del regimiento dé
Infantería, América. 14.
.. Pedro Fernández Pellicer, sargento'del regimiento de
Infantería I'l'incesa, 4. '
.. Víctor García' G~!li:'ía•.soldado del regimiento de In-
Infantería Amél'iea, 14.
:t Francisco Bárcena González, paisano.
,. FranciliC'O Cincr Navarl'o, so'dado del regimiento de
Infantería San Quintín, 47.
,. Luis Cristóbal ZIllba., paisano.
,. Juan Aurn. CflJlde)a, 1dem.
,. FedC'rico Gener :B::SCalona, !dem.
,. ManUC'1 Jiménez CarruC'sco, Idem.
,. Francisco Mil'a Moncrris, ídem.
:. Julio Albnn~oz Clauso, !dem.
,. LuIs Jiménez-Estarez Armljo, idem.
,. Luis García RoJIán, idem.
,. Nicolás Mul'AA Snntos, guardia civil del 11.0 'l'€:t'cio;
)lo EmiUo Ga:ro!a Garcfa, paisano.
... Valoriano Lorcnzo l'Ól'CZ, ídem.
... Mul'('oS Ril.7.¡ín Gano, !dC'm.
... IgnRcio Martín Rnc!rIguq, soldado del regimiento de
Infal1tcrln SC'v!lla, 33.
... JUlin Carrol'(tR Gonzált'z, paisano.
:t Epifanio Lope1'ena de Andrés, ídem.
» José Arbc:r Guai, íd·lm.
,. Jos6 Sanz EgUl'en, ídem. .
,. José Pérez O'Dena, ídem.
,. José E$pinosa' oe 01'I\'e, ídem.
... Luis Jubert SaJietl, !dem.
... .Ramón Germán Alvltrez, sargento del regimi(}nto de
Infunterla Arag6n, 21-
... Eduardo Rodríguez Losada, puisano.
... Carlos Delgado IIernández, ídem. '
,. FC'derieo Lnlruna Alvarez, !clero.
,. José Monto.lio Hervás, ídem.
» Mi@;uel González Rubio, cabo del regimiento de In-
fantena Tetuán, 45. '
,. Juan L6pez Garcra, p;tlnréUn civil del quinto Tercio.
» Antonio Patifío MonteA, pais~ltlo.
... Manuel de P!t\1Pedt'o BonnleMn, soldado del re...
gimicnto de Infunter!a San Quintín, 47,
,. José Santos -Gftrefn-Marga:lo, paIsano.
, JOBé Ant6n Hidalp;o, ídem.
,. Santos l'?.].lbiano Fer,n6.ndcz,fdem.
...Jonqu'tn de lAI Cruz Lneaei, ídC'm.' '
, Benito Rndrf¡¡:\l('?; Vicente, Flargento del regimiento de
Caballer!a Alfonso XIII.) JoaqufnM(¡ncnr1a CortóR, paisano.
» FranclFlCo FE'l"nnndcz Dnmer¡uf\ 1dem.
, Ap:ustfn Cortés. Frtrré. fMm. .
) Junn LlovcrC'El Abcl'dl'l'l., 1d<'m.
) Rafnol Srdflti Fr>rl,lindC'z, soldado del regimiento de
Ilifnll1tortn G1'fl.Velln ns. 41.
) l1aldol11ll1"O d<\ lI,fntOil! 'T'odrt, l1fl.ieano.) Joa(>. (lllrofn.~le DUI'\'!fIS, r(lam.
:t MnnuC'l Onl'rn.("\"cTo Bll\,zQI1C'z, fclem.
.» Arturo Al'1'\'H\r1a R!lh!\l\ rd(\m,
) Jun,n Jlm.-ne?; EAtebal'. sargento' del régim1ento de
Infantería. Sevilla., 33.
D. Eduardo Rodríguez Calleja, paisano.
» José L6p::z Palazón, solda<io del regilllliento de In-
fantería Ceuta., 60.
),) Luis Pa:lás Martínez, paisano.
, Isidoro L6pez do Raro Pérez, ídem.
),) Gabl'iel l\lezqu.ida V~ñ'y, ídem.
» Alfonso lnf:~nte Bernal, ídem.
),)' Jesús Gómez ZaIDalIoa.,. ídem.
., Flol'E.'ntino Moya Díaz, soldado del quinto regimiento
de Artillería Jigera.
:. Man!l<€l Bustos GarcÍa, paisa.no.
.),) José Olivera Delgado, ídem.
),) Juan Lorente de No, .ídem.
:» Juocencio Real Herráiz. ídem.
» Raf~'el Bflha.m0l1de Romero, ídem.
» Bernardo Lozano Pinar. sargento del regimiento de '
Infantería Tetuán, 45.
, Carlos Hernández Risl(12ño, paisano.
J> Antonio ;Florencio Farera, ídem.
/> José Pa;mer Moll, ídem.
/> Manuel Fg-arte Ruii, ídem.
» Juan Batlle Vázquez, ídem.
, Antonio Gareía-?'ifora.to Cl'staño. ídem,
» Franci"co Andevro CassaUX, ídem.
/> Ernesto .Aranz¡;bP 8áenz. i"Üldado del regimiento de
Infantería Garel1ano, 43.
» Luis Andrés Casquillo, paisano.
» MUn1H'l Rarco C'...orricho. sargento del regimiento de
Infantería BaHén, 24.
';) Francisco Reb'efi Villegas. paisano.
.. Eduardo Martín Rodríguez, ídem.
... LuiR Careía Calvo. íd.:m.
,. Julio HCl"nández Pedrosa, ídem.
» Juan Cost('U SalidD, ídem.
,. J('fi6 ('astillo Rft<'7., ídC'ID.
» /\ ntonio MencTo7a Crll7:, ítiem.
,. Jo¡:;ó Dueh Sllfté, Id('m.
:. A1fonllo MOl-mM Dr>mf,nf!:u<'z. soldado del regimiento
de Infantería C6rdoba, 10.
» J<'naro Miranda BaT'T'edo, paisano.
,. Ignacio CaballN'O Muflm:. ¡:;oldado del segundo regi-
.miento de Ferxocarrilcs.
:t Francisco F¡>rnlÍ.ndc?; (le los Mozos, paIsiul"l.
» Mariano Rodríguez Sácnz, ídem.
» Franrisco Llopls I,l('PiR. fd('m.
:. Ric(l'rdó ~()nzó.Jez Cidrón, soldado del reglmientIJ de
Infantería Oerifi('la, 42.
» Francisco T,ara dd RORal, cal')(} del ídem td.
» El'n.estn ·Guémcz Ram!)>;, paiAano.
» Mann<'l Bazán Enitl'ago, íckm.
» GC'rnrdo (',{)nzti.l<'z' Rlli7", snl(lado del regimiento de
Infantería La L<'altac1, 30.
,. TInm6n Gallo Ruihérnlz Torres, paisatl/J.
» AlfrC'do Martfnez Vigo, íde.m.
, Marcial Torres Menéndez, íd~m.
» Ignacio Gerher do la ConC'ha, íd~m.
» F('rnando T..6pcz Fel('z, ídem.
» Antonio López FelC'?;, íd('m.
» Anton,io Cano Chacón, ídem
,. Jer6niIDo Llompart Ginard, soldado del regImIento
Inca, 62.
,. Andrés Melina Sllrga, pnisáll¡).
» Francisco Sanz Ballesteros, ídrm.
» AUgURto FCI:Inández cepeda, ídem.
» José Muñoz Caro. soldado del regimiento de Infan~
tcr'ía CMj?;, 67. . '
... Ge.rardo Gl1tiérel'z 'Armesto, p.aisano.
::t JOR(\ Rodrtgl1cz RaM, ídem.
» Junn Carri6n Rivns, soldado del regi:m;l.ento de Iu"
fnn.tería Granada, 84. • ,
,. F\'fl.nC!ROO Sanchiq Cllnclrln, 'PaIsano.
::t EdlLardp OCll0vés Estora,. ídem.
::t I'C'dro Mnrqt1lna SIg'llero, 1clem.
::t F'rnl1clRCO Hnhlo 1:1él'ez, Mem.
:t Carlos Ocasar 'Blanco, ídem.
» A ntnnin NovlR (;ol17.l\,l('z, íclem.
» Juan 7,fl¡mora Mol!, ídem.
::t FranciRco G6mnz Sim<'i, soldndo del regimi(\uto de Iu"
fanter1a: San Quintín, 47.
,. Salvador Vida] Prrl'tno, sargento del reglmienlp de
Infantería Cerifl.ol((, 42.' ,
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D. Manuel Garcia Tarrasa., paisano.
» Manuel Muñoz Filpo, ídem.
> Josó Rubio l{odríguez, ídem.
» José Avilés Bascuas, ídem.
~> Ignacio Imaz E'Chavarri, ídem.
> J tiSÚS Fer~lández de La Puente Fernández de La
Puente, ídem.
:. Sixw Rodríguez Solabre, ídem.
~ José Rodl1guez Reigada, ídem.
» Luis CasilliJS .M:artíne.z, cabo de la zona de Toled¡),6.
;) Hafael Molina Surga, paisano.
> José García Goizueta, ídem.
:t Manrique Montero Mera, ídem.
> Rafáel Romero Masia, ídem.
~ Olegario Briones Fernández" ídem.
» Joaquín Garcfa-1forato Castaño, ídem.
» Ram6n Martínez García, ídem.
» .JüSé Ro:;:nero Romero, ídem.
» Miguel Segarra Tomás, ídem:
> Adolfo del Corral Hermida, ídem.
::t Enrique Suárez Alvarez, ídem.
::. Buenaventura Hffi"llández Moure, ídem.
~ Teodoro Montero García de Valdivia, ídem.
> José Pantoja Flores, guard.i.a 'Civil de la Comandan-
cia del Norte.
~ Luis de Miguel Roncem, paisano.
,. Pedro Ortega Sánchez, ídem.
» Jooé Gregol'i Peiro, ídem.
:. José ViDalba Martón, soldado del regimeinto de In-
fantería Constituci6n, 29.
, José Mor6n Pérez, paisano.
') Daniel Porras Gil, soldadD del regimiento de Infan-
tería San Quintín, 47.
:. Rafael Flaquer González, paisano.
:. Víctor Marchante Olivares, ídem.
:. Francisco Salas Fel'nández, ídem.
• Francisco Más González, soldado del segundo regi-
llniento de Zapadores Minadores.
.. Isidoro RC'ba Maestre, paisano.
., José Gal'cía Suils, !dem.
» MannC'1 Colmcnm.'() Matute, sargento del regimiento
de Infantería Saboya, 6.
» An;f;anio Gil de Palacio M<Jllid, paisano.
:. Gabriel Flores lIorrach, soldado del regimento de
Infanterla Inca, 62.
:. Miguel Ga.l·cfa Jiméncz, paIsano.
:) José Azcué Izpizúa., ídem.
:t Benito Palacios Rodríguez,ídem.
» Paulioo González Boada, soldadD de la. compafíía
mixta de S:a'nidad Militar cl.a Melilla.
• Luis Cubillas Naredo, paisano.
, Juan Can"t Canet, ídem. .
., Manuel Gonzále·z Cidron, cabo del regimiento de In-
fantería CerifioJa, 42.
, Rafael Gutif\r·~7. Silva, sold.'\do del primer regimien-
to de Infantería Marina.
:1> Gerardo Linares Rivas Laguno, paisano.
» Juan Aguilar G6mez, ídem.
» Franci¡;:co Jordán de Urr1es Patifio, :lidem.
., Hip611to Garefa L6pez, ídem.
::. José de la Vega Mohedano, ídem.
» Servando Azcame Amaya, ídem.
» Emilio Seúrina Ager, idem.
- Joaquín Ravenet Ferrándlz, ídem.
::. José Garda Moreiro, !dem.
» JesúS Vila Rodríguez, ca.bo deiL :regimiento de In-
fantería Zamora, 8.
:1> Miguel Amescua Lanzas, paisano.
» Rafael Pujales Carrasco, soldado del primer regi-
miento de Infantería. Marina.
» Joaquín Morale,lo MO'rs.lejo, gul:U:'dia' civil de la Co-
mandancia, del Noa:te. "
» José IsaRi Gaffia del SliIlto, Pai'!!fl,no.
» Federico Mea.na Caunedo, !dem.
.» Primo Ruiz Gonzá.l.ez, íelem.
» JU8In Nebot Morey, sold.Mlo ele la Comandanoia de
Arlillerfa Mallorca.
» Pcodro Campos del Val, -paisano.
)o Juan J30rges Santolino, soldado del regimiento Gra..
nada, 34. '
:t Enrique López J3€.lda, paisano.
, ],(MJ.¡ue.'l!Oocllés Llo-rot, tdem.
D. Martín Zuxbano Marrodán., paisano.
» Carlos Rute Vill¡\Do\'J" ídem.
lO Angel Soto Mira:nd'l, if\"J •••
» Joaquín Sadaba Alegría, 1d€l!U.
» Joaquín Escu.dero Gálvüz, soldado del regimiento
de Infantería SaR Quin.tín, 47,
» Francisco López Roldán, paj.sano.
» Casto Alonso Majagranzas Torres, 1dem.
» José Pérez Moreno, 1dem.
» Manuel Cabanas Vallés, ro'Wada del regimíento Lan-
ceros España, séptilllO de Caballería.
" .Bautista .Mary Clel'igues, soidado del regimiento de
Infantería Mallorca, 13•.
:. .Faustino Fernández Nespral SaiazaT, .-paisano.
» Daniel TOrl-e8 Liz<lga, ídem.
:. Pedro Bruza Valdés, ídem.
» Tomás Fernández González, 'ídem.
» Juan Vázquez Sal~s, ídem.
» José González Benítez, ídem.
» José 'Fernández Fernández, íd.em.
:. Eduardo Gortazar ·MoronaU, ídem.
:. Isidoro Arribas Arribas, í<:lerri.
» Joaquín calles Zuloaga, ídem.
» José Covo Gonzále-z,. ídem.
» Froncisco Rodríguez Rui:a, íd,em.
» Jo..."'é Cellier Sánchez, so~da.do dcl primelt' regimiento
de Infantería Marina.
:. Fltren.cio Latone Calvo, paisano. .
» Mag1n DonY-lnech Pujol, soklado del regimiento de
Infantería Almansa, 18. ."
» Sebastián Carmona Pérez de Vera, paisano.
:. Antohi!o Mor.a-Ias García de lá Santa, lllem.
» Luciano Hinc6n Moriñigo, ídem.
:. Fl ancisoo Brion.es Me:iina, ídem.
:. Claudio Martín Barco Huertas, ídem.
:. José Ortiz Pérez, 1<lem.
» ea1.'J.c,s Arce Vill.amide" ídem.
:. Manllel 'G6mez 130011, cabo d.e} batallón de cazado-
res Arapilcs, 9.
:. Juan Moreno Castro, sargento de la Com.andanClR
de Artillería de Ceum.
, Arturo de Ceballos AlbiMh, paisano.
)lo Manu.el Adorno Párez, ídem.
» Jorge Sosa Maceo, ídem.
)lo Rafael Hcdrfgl.lez Cuba.s, 1.d(ill1.
:. Cayo L6p'.!z Martinez, 1.¡Jem.
» Juan SUl'eda Portell, 1dem.
:. SalVlfldx:ir BllJda Vasallo, ídem.
» Mariano Joqllotot Serl'!l,I1Q) pa,iBano.
:. Vicente Manglano de 8oh8, ídem.
» Ricardo Conej05 Manent,ítlem.
)lo Lucas L6pcz Massot, 1dem;· .
» Gabriel Casas Llompart, ídem.
» Juan Esteban Martínez, ídem.
» Antonio Fernánc1ez Calvo, ídem.
» Ernesto Artuñedo Girani, ídem.
:. Rafael Echavarría Román, cabo de la Comandancia
de Artillería de Barcelona.
, » Antonio Martínez Vacas, ld-em.
» Francisco Navarro Albaladej<>; c.ábo del regimien.-OO
de Infantería Sevilla, 33.
:. Francisco Vázquez Martín, carabinero de la. Co~-
. danc!a de zamora. _.
» Carlos Lóp.ez Martlnez, sargentó ~l b'atall6n de
Cazadores Las Navas, 10.
» Miguel Ol:.set Sánchez Carpio; paisano.
» Miguel Rav-enet Ferrándiz, ídem.
., Marcella.no Calvo Castro, ídem.
» Domingo Muruzubal AJda.z, ídem.
» Saturnino Aguilar Gonzalo, ídeh:J¡.
» José RodMguez Pél'cz, ídem.
)lo Vicente SnnvecIra Togores, ídem.
:. Alvaro Mottn de la Fuente," Mem,
» Pascual Gasco Bal1eeler, soldado del regimiento de
Infantel"Ía útumba, 49. .
)lo José FnHc:da Castlllejoa, paisano.
:. Carlos Rodríguez Medina, ídem.
)lo Luia Quiroga Nieto. ldem.
» Alejandro Torres Lizaga, eoldadQ de la Comandan,.
cia de Ingenieros de Melilla.
» Manuel Molino Velázquez, paisano.
:. Joaqu1n Fargas Adell, ídem.
~ ... " -Jif<
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ASCENSOS
8ANOElJl:Z Gtl1l:l.UU
Se~ DireCltor genernl de CUrabineto.Il.
SANC'H11Z Gu:t:ma.
Sefior Director general de la Guardia Civil.
A.PTOS PARA ASCENSO
E%cmo. Sr.: El Rey (q. D. ?;.) ha. te~ido a bien 'de-
clarar apto para. el 8.acenso al empleo superior inmedia·
to, cuando :por antígüed'ad le corresponda, al teniente
de la. Guardla Civil, oon destino en el Colegio de' G,lar"
dias Jóvenes (S<lcci6n Infanta Muda Teresa), D. Ale-ja.ndro nfaz níaz, por :reunir las conrlicione., que se ee-
fialan en la ley de 29 de junio d~ 1918 (C. L. nl1me-
ro 169). real decreto de 2 de enero d~ 1919 (C. L. nÜ·
mero 3) y rE:al orden ehou:lar de 15 de noviembre de
1921 (D. O. nttm. 255).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efeotOB. Dios guarde El. V. E. Illluchoo anos.
Madrid 6 de diciembre de 1922.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta it'r.glamentaria
de l!-S~nscs, oorJ:;eo:pond~onte al meS actual, que V. E.
remLtló a .este MlUlEterio en 1,{) del mismo, el Rey (ql.l'lO
Dios guardE') se ha servido conceder el empLeo supe-
rior inmediato e ingreso en ese Cuerpo, a los ofi'C1a~ll,
suboflcla~es y saT'g>ent.oo comprendidos en la sigUiente
relac:'6n, que comienz.a, con D. JOBé IknllJa Valdivia y
termina con D. AmbrosJo Fcrnández Salinero Alvaroz
los cuales están declarados aptos para el aSoollSO y 30~
- los más antiguOB en sus respectivos empleos; debiendo
disfrutar en el que se l-es oonílC're de la efeciividiad
que a cada uno se asigna en la citad<:L 1'-<:1a0\6n.
De real orden 10 dIgo n V. E. p~ra su conocimIento
y demás efectos. Dios p;Ullrdc a V. E. muchas n1ioo.
Madrid 6 de diciembre de 1922.
-1
/
D. Lucio Martín-Maestro Dorado, soldado -del reglmie.n- fI~
to de Infantería R€'y, 1.
:. Francisco Aba<l. L6pez, so:dadp del regimiento de .
Infantería Afrie&., 68. ;7'J;, !
;) Antonio Azcona' Arrivillaga, ;paisano. .~
> Luis AguDar G6mez, í<lem. '.
> Emilio Alvll.l'ez Alvarez, Idem.
:. Luis Teresa Pomares, soldado del regimiento de In- ",1
fantería Córdoba, 1lJ. v,
> .Man~l Vinar Muñoz, paisano. '<:;
:. Ramón Jurjo Cortés, Ide.m.
)o Miguel Osorio Riyas, ídem.
)o Luis de León Garc1a Caballero, ídem.
)o Luis de Pereda. Aquino, soldado (].e 1&. Comanrl'l.n-
cia de Ingenieros de Centa.
)o Abelardo Climent Tolroo, ;paisano.
)o Francisoo Salgués otero. ídem.
)o Angel Roig Jorquera, Idem.
> Sabas de Hoces Dorti(;()! Marfn, idem.
:. José Núfiez de la Puente, soldado del segundo re-
gimiento de Infantería de Marina.
> 30sé >:le Juan Montes, paisano.
> 3.o&é Garda del Valle Castro, solda4J de la Co1J:ó¡.n-
dancia. de Ingenieros de Ceuta.. .
Madrid 6 de di'Ciemb:re de 1922.--Sán<fuez GueITa.
7 de diciembre de 1922
regiJ¡liento de Iu·
d~l regtmimte de
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D. Jua.n A1'are& Zan6n, sargento del regimiento -de In-
fantería Navarra, 25.
> Agustín Gutiérrez de Tm:ar Beruet€, paisano.
:. EdtMrdo Comas Añino, soldad\) del regimiento de
Infanterf8.l Soria, 9.
> José Sánchez peliiez, paisano.
,. Manuer .Miro Noriega, ídem.
,. Virgilio Cabanellas'forres, ídem.
)o .Manuel Cabrei'u Cabezas, íde,m.
:. Julio Couto Mat'tínez, ídem.
... Juliá.n. Pére'L Mañero, ídem.
,. P.edro Ruiz Masa, guardia. civil de la Comandancia
de ToLedo.
Julio A:rnrez González, soldado del regimiento de
Infantería del Rey, 1.
Gocvasio .:AlIngot Tallo, paisano.
Rafael Bncas serena, ídem:.
Generoso Pérez Blázquez, 1dem.
José Ibáñez Gadea, ídem.
Fernando Valioote Fernández, 1dem.
Antonio Grosso Alejandra, ídem. .
Francisco Ojeda De:g:ado, soldado -del :regimiento de
Infant-f'ría Soria, 9.
Antonio IIfench¡5n Pérez, paisano.
José García Pino, ídem.
Luis MoIl Garrigll., ídem.
Recaredo Falc6 p;...rbacho, roldado del regí.mi.€nto de
Infantería Va:encia, 23.
Enrique Castillo Potous, paisano.
Froncisco Kichhofer Sé'rra, !uem.
Eduardo Urenda Miranda, cabo del regimiento de
Infantería Isabel lI, 32.
Manuel Quifiones Gonzá'ez, paisano.
José Gal¡\n ROdM'guez, fdem.
Antonio G6mez !f.artínez, ídem.
Pautlno Antón TrespaltLCios. ídem.
Ramón Rubio CMO, ¡¡"rgento d~ regimiellW de In-
fant~X'Ia serrallo, 69.
Diego Atrenza de ReynOflO, pD.isano.
José GIl.11nMO GaJl~goG. ldcm.
Joaquín Forto Capo, Idem.
Luis I'orlil1o Rulz, soldado del
fllntería Set'!'ttllo, 69.
Guzmán Aguila!' G~baroa, cabo
Infantel'!a Alfurlas, 81.
Oarros Romero Duc'o, paisano.
Ciriaco Escudero GonzálC'z, cabo del regimiento de
rl1fnnterfa San Fernrndo, 11.
Rafael Slínchez Garcfa, paisano.
JDoo,. Gllrcía Rodríp;uez, íden.
Víct6r Alv/11'cZ Pérer., r~lem.
Ml\uuel Alc{Lntara ele E'ltrac1n, Idem.
Alfredo MarelNls Ml1c~ir;s. ídem.
Ap;l1stín LuqUi3 MolineUo. íd0m.
AlI'onso Alvllr0z R"<'!<'ro, ·ídem.
Mip;ucI Sñncl¡ez Blázt'luE'z, fd"m.
Arturo Rodríg11er. FJOl'Cll, l'·rJem.
Juan MOl1dé.iar Gil (le T'arC'.ia, ídem.
'I'omá,'l Guzmán de U.zara Cabeza !dem.
Isidro Ruhio Paz. íc1em. '
JoaquIn '1'eresa POmíll'es, tdero.
Fe<lerico Rlsto.ri CaIDC(l' !l. 11 o, 1dem"
Juan Castel16 C1'117., :li:.lem.
Luis Gulrau Mnl'tfnez, íelem.
Cósar Rorlrfl\l'l1«:'1. Fr1'nálldl"z, tiargento del reghui.ento
de Tnfanterfl1. Ccnte, 70.
A ntonto ROO1'fgtl¡:Z RoÑa C'tl.sanová, paisano.
Atlmlfo Alvlll'('z flartol()m~, 1:1am.
LuIs Avl16s M~rtr.nez, íelem.
Guillermo Santan<1retl Bihilolli, fdem.
Bahas Contrel'l\s dpl Ca,¡¡tiUo. fdetrn.
Baldomol'o Hiobo Ml'Stril, fdrlll..
JoaClufn Rodrfp:ucz LUl'EL, fd~m.
Gunlorroo Ee~u<let'O G()\1r.ñ.l~z, ga~nto del' leg\.-
miento de Infi\l1trl'fll. Zarlt¡mr.a, 12.
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I I I ~~DADEmPleo~eseEmpleos DesUno o llll:w!.clón llclual NOMBRES les con rep Día ~ AlíO'---Al"", (E. Ro) Com..d..d, de Alm,rl••••••••••.••• D. ¡ooé Boollla Vddh,;••••.•••••••• r..". (e. R.)!
Te~iel te •••. Batallón Cazadores Talavera, 18........ ,. Juli? MiI!á'1 Oómez••••••••••••• 111j!r so . ',"
Alferez(t:. R.) Comandanc'a de Mu!cla. ............. ,. Jose Munllo Torres. .. ......... rente. (E. R. 6dicbre. 1922Subüficial ••• Idem de Algeciras. • . • ••• • ••••• •• ••• •• ,. Vlctor Lainez González ••••••• " Alférez (iJ.).
Sargento •••• Idem de AstuIÍas. . • • • •• • • • • • •• • • • • • •• ,. Amorosio Pernández Salinero Al-
valez • .. • .. • .. • • • • • • .. • .. • •• ldem (i.d.) •••
ti
i~
Madrid 6 de diciembre de I922.-sánchez Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha, tenido a bien con-
ceder el empleo superior inmediato., en propuesta. or-
dinaria de ascensos, a loo oficiales y escribientes Je1
Cuerpo auxiliar de Oficinas militares comprendidos eü
la siguiente relación,. que da principio con D. Braulio
Martinez Huertas y termina con D. Abelardo krn;pudia
Sardain, por sel.' 106 más antiguos en sus respectivas
escalas, hallarse declarad06. aptos para el ascenso y
reunir, condi'Ciones reglamentarias para el empleo que
se les oonfiere, en el que disfrutarán .:la efectividad
que en la. mi&ma se les asigna.
I De real orrlen :lo 'digo a V. E. para su conoctmieIIÜoy demás efectos. Di06 guarde a V. E. muchos !dioS.-
. Madrid 6 de diciembre de 1922.
I S.mcHIZ GmmBASefiores Presidente del' Con.c.ejo Supremo de Guerra: y
J.<larina, Capitanes general-es de la segunda, quinta y
octava regíones, Comandante general de Melilla y Sub-
secreti1.rio de este Ministerio.
Sel'i.or Interventor civil de G~ y MiU"ina Y del Pro-
tectorado en Marruecos.' ,.
Empleo Efmivldad
l!mpleo1l Dll.!IUno o sltuacl6n lll:tulI NOMBRES que '~se lel confiere Mee An.
-
Oficial 1.0.••• Ministerio •••••• ..... ".. " .... D. Brau'io Mlrtfnez Huertas ••• .... Archivero 3.°. SO
0tro 2 ° •••• Capitanh general 2." región •. • Inocente Ganuro Rodríguez ••••• Oficial 1.<l ... 3..>
OtlO 3.° •••• ConsrJo Supremo de ouerray
Marina.,.." ...... ,. 4o,,",. ••• ,. <1' • JI ng~I de las Heras Jiménez•••.• Idem 2.° •••• 30 noviembre••• 1927
&crlte. de U' Com." general de Me ila .•••• • Marino Ruiz Lorente. •••••••••• ldl:m 3.° ..•. Id
Obo de 2.".. Capitanía g~neral 5." región •• ,. Salvad'Or Laba. fa Isaac •.••.••••• Esrrite. de 1." 18
Otro •••••• Gobierno militaí de Oren5e .• ,. AbeIardo Ampudm Sardain •••••• Idem .•••••. 25
I
Madird 6 de diciembre de 1922.-Sánchez Guerra.
LICENCIAS
SeJ'1ores Capitanes generales de la segunda y odava :re-
¡tiones, Capitán general de Canarles. e Inte!'VentQr ci·
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en M..
rrllfJCOtl.
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARi1'.g
•
Excmo. Sr.: Para. cubrir una plaZ'a de escribiente
que existe vacante en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas
militar>es, el Rey (q. D. g.) se ha servido 'CQ.llCeder e:l
ingreoo cp. dicho Cuerpo, como eooribtente de segunda
clase, al sang~nto D. Salvador Rodr~guez Ibar, del re-
gimiento de Infanteria ·A1lmanstt, 18, por ser el más
ant..iguo de 111 escala. de aspirantes al referido ingreso,
debiendo disfrutar en el empleo que se le confiere 1a
efectividad de esta, fecha y causar baja, por fin «:lel
corriente mes, en el: cuerpo '/1, que il,Jerteneoo, con arre-
glo a lo dispuesto en' el artículo 40 del reglam.ento <.lel
~encionado Cuerpo.
De real omen lo digo /1, V. E. para su conocimiento
y demás electos. Dios gua1'de a V. E. m.uchos Moa
Madrid l5 de diciembre de 1922.
8.4:N'CS:l!:Z Gul!:RnA
Sefior Capitán general de la cuarta región.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el aJi'érez y cabo de la Guardia Civil de 1M Coman.
dancias de Huclva y Pontevoo't"a, roopectivamentl:', don
Enrique Mené Jiménez :Y José IUoo L6pez.' nombroxlos
para octllpa:r vacanli'cs en la Gua:rdia Colonial de la Gui-
nea Española, pasen a ~a situación que determina la
real orden do 19 de Ilgoato de 100'1 (O. 1.. Illdm. 182) ¡
, debien'do embarcar para sus destinos en el .,~ co--
i rreo que zarpará de Cádiz .el eUa 20 del prooente mes,
, y causar baja en las Comandancias a que· pertenecen por
fin del mes en que vU'ifiquen el embarque. '
De real ol'C!en lo digo a V. E. para su conocimiento
" y demás e-fectos. Dios p:u!ll'd~ a V. E. muoho:tl afios.
i Mad:rid 5 de dici.e<mbre de 1922.
1
i
I Seríor Director ~en~a~,d~ la Guardia Civil.I
1
I
Excmo. St.: VlJ.rl;e. la fmrtancia que V. E. C1.l'l:'ll6 a' eIte
Ministerio en 16 de noviembt'e pt'6:dmo pasado, prbw
mOY'lda por el capellán tercero de complemento 'de!'
Cuerpo Eclesiástico del EjÓl'clto, D. Ram6n Fontana Gaw
tella, en prácticas de stl, empleo en el :re"lm1ento de Inw
:l'antería Almansa ntlm. 18, solicitando un (¡fin de liOOl'l."
ela para Roma (Halla), con objeto de oontinUf\l' &1l3
estudios de d-erecho 'CanónIco en aquelll1 cl1pltal¡ teniehw
do en cuenta lo preceptuado en el upartado séptj¡mo de
la real orden eireult\l:' de 27 de diciembre de 1919
(C. L. nÜrn¡. 489), el Rey(q. D. g.) ~la tenido a. bíoo
acoedet' a dicha petici6n. , , ' ,
De real' orden 10 digó aY. E. para su oonocinXtentb
MATRIMONIOS
_.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos Rfios.
Ma.dJ:id 5 de diciembre de 1922.
• SANCHEZ GUERRA
Señor Vicario general Castrense, Patriarca de las In-
dias.
señores Capitán general de la cuarta región e Interven-
tor civil de Guel-ra y Marma. y del Protectorado en
Ma.rroecos..
Itifieaci6n mensual de 2,50 pesetas como premio de cons-
tancia, por haber cumplido en fin de septiembre an-
terior 15 afiOb\de servicio con abonos.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Diosguard0 a V, E. muchos 6ños..
Madrid 5 de diciembre de 1922.
SANCE:ll:Z Gu1mRA
Señor Presidente del Consejo SUp.remo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Comandante general del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos e Interventor civil de Guerra y
:Marina y del Protectorado en Marruecos.
D. O. nlbn. 'J:l~7 de diciembre de 1922
------- ,..-----
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Excmo. Sr.; C.onforme con 10 solicitado por el capi-
tán de Carabineros. con destin~ en la Cumandancia de
Baleares, 1). Vicente Giml Lutllerza, el Hey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 2G del mes proximo pasado, se ha; servido
eonceder1e licencia para contraer matrimonio con doña
:María Ál'TIler:gol Vilagrán.
De :real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios i\'uartie a V. E. muchos años.
.Mil.dtid 5 de diciembre de 1922.
SANeHEZ GUmmA.
Sefior Presidente del Qmsejo Sup;remo de Guerxa y Ma-
rina.




Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha _servido con-
ferir el empI€o superior inmediato, en propuesta re-
glamentaria de ase.e-risos, a los jefes y oficiales del Cuerpo
de Intendencia cOmprendidos en la siguiente relación,
que ;prin'Cipia roll D. Vicente López Suárez y termina
- con D. Antonió Canéio Arlegui, por ser lo'> más antiguos
de sus respectivas €>'3Ca1as en condiciones de obtenerlo;
debiendo disfrutar en el que se les confiere la efec-
tividad que a eada uno se le señala.
De real oroen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás ef€'etos. Dios guarde a. V. E. muchos Uílos..
:Madrid 6 de diciembre de 1922.
SUELDOS, H.ABERF.S Y GRATIFICACIONES
Excmo. &.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 in-
formado por ese Alto Cuerpo en 23 del mes próximo
pasado, ha ~nido a- bien conceder al criado del Real
Cuerpo de Ot:,nrdias Alabatd.'l'OO, Alvaro Toledano Te-
leda.no. a partir dei <Ua 1." de octubre Ültimo, la gre..-
SANCRlIZ Go1mR.A
Seiío.res Capitanes generales de la tercera, 'Cuarta, quin-
ta, .sexta, reptima y octava regiones, Comandante ge-
neral de CetJt.a. Y Subsecretario de este Ministerio.
Sefior Interventor civil 'de GUteJ;'l:'a y Marina y del Pro·



















empleoll Destinoll IIl0l\:r::BRlll8 qtlll •lIe lea oon.dere Otilo :M:08 A.:1l.o
,
- -
Comandante. In-ende 'cia de Ceuta.•••••••••• O. Vicente López Suárez •••••••••• , T. coronel. •• 1l noviembre •• 19
Otro ••••• Idem do: 'a 8" le¡¡,h'n •.•••..•••• ,. Atilano Lázaro Sal·!!) ............. Idem .•••.•• 15 idem ..•• tI •• 192
Capitán. •••. 1j~m de II O..A id..•... "... #". # •• " ,. Rafael Cordón Santamarfa ....... Comandante. 9 ídem ....... 192
tro ... '," ," ldem d~ la 3." Id ••••.• , ••••••• • M guel Truyol Martorell ......... ldem ••.•••. 13 'clem •• .... 19
Otro 10 •••• '. Idllm dé la 5." i 1. •••••••••••• • A to·,ío Fanlo Cheea •••••••••• Idem ••.•••• 15 idem .• "•••. 192
Otro ., ••.•• Idero dI: la;;¡l> id............... ,. Juan Fernández Mulero •••••••••• ldem •••••.• 18 ídem •.••. ". 192
Otro ....... Idem de Ceuta... .f " ••• * 11 • , " " 11 " •• • J03é No la Perrer ,. • • •• •• •• • .•• ldem .•..... 21' ídem." .• ~ .• 192
entente .,. Idem de la 6." región............ ,. Nicolás Brl~Jín Aramburo ••.••••• Capitán ••••. 9 ídem ••••••• 192
tro ., •••.• " Id~m de la 4.11 id••••••••••••••• ,. Francisco arra Mateo.•••••••••• ldem ... ~ ... 13 idem ....... _. 192
Otro •• 11 "'" '{ tem........ \l' ........... , ........ • J an Gamica Palou .••••• ~ ••••• (dem •••.••• 15 ídem ............ 192
Otro ••••• • Idcm de la S.l> íd.••.••••••••••• • Manuel Garníca Giménez•••••••• Ider¡¡ ••••••. 11:1 ídem ........ 192
Otro ..... _•• ' 1tem ele Ceut:l .•• f .............. • Benito de Herrera Bal~guer..... ldem ..• ,,..~ .,,0 idem ........ 192
Otro ....... " ldem ge· eral. '" •• ~. ,. •••••• • '.•••• » Luis Camargo MarCn .•••••••••• Idem ..•.•.. 2ó idem .*''' JI'. ~ 192
OtrQ ....... ' [dem de la 7.a region............ ,.. Antonio Canelo Arlegui ••••••••• ldem ••••••• 29 dem .••• ., ... 192







Oirotd.ar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 00 h'a ser-
'Vido disponer sea aplazada hasta tJrime-ro de febre.ro
pr6ximo venidero la fecha en que han de dar comleu-
:ro -loo éxámenes para.· iugreoo en el OUe1110 Auxtlia.t'
de -lnte!Jidenc.la, auu.nciadoo por :real orden citICu.1,e.r 16
.~ .de octubre último (D. O. nüro. 226).
De hl. de S. M, lo digo a V. E. para su conocirn.ieuto
f demu e!ectoa. Dios guarde. a V. E. muchoa ~0It
Mll.d.~ 5 de diciembre de 1922.
8~~
INDEMNIZAOIONES
Exe:tn(). Sr.: El: Rey (q. ]). g.) se ha -ser.vido aP!'üoor
lAs ~ee de q~ V. E. diQ cuenta 11.- eGte Minia-
,
tario en 2Q de julio del corriente afio, d8Sempeiíadas (;11
eJ. mes de julio anterior ,p<xt' el personal romprendido en
la relación que a continuación se iUSé'l'ta., que comien-
za con D. JunnVilla.!' Alonso y concluye COn -D. Fer~
nando Vives Camino, declarándolas indemnizables \':M
los beneficios que sefl.alan 1013 artículos del reglamento
que en la misma. se expresan, apl'ohado por rea~ orden
de 21 de octubre de 1919 (O. Lo lrdm. 844).
De real orden 10 ~p;o a V. E. para su conocimiento
y fines consJ.¡uJ.entes. Dioe guarde a V. E. mucho::; atl<lS.
Madrid 81 de octubre de 1922.
S.múlD'll~
8efiOr Ca.pltán general de la oct:aVl\ :regi6n.




IngeJÚeros if~ coronel .. 11> José Claudlo Pereira ..
Com.lt Art.a Ferrol •• , tAjustador 2.a I :t Ramón Eguren Bercer;¡elo •
Idem ¡.CCmandllnte.ID. Jósé Saniuán Otero ..
Idem ••••••••.••••••• r. cowoel •• ~ Ricardo Eche\Tarrla Ochoa••
Z...arag0v;., 12••..•••••••[ feniente •• 'ID. Juan Villar Alenso •••••••••
Caballena•• , Otro {E. R.). :t Esteban Tornos Ferrer •••
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De.tacados en cuenca mi-
nera de Sama •••••••••
P"lt'f"
Idem. lIi •••• t ...... f ••••
ldem ,. •• ., ti •• , 11
Idem ., tI _ ••• tI" 11
Idem ••••••••••••••••
ldem. Ji.:t.,.,. f • 1. • , •••
Idem•••• t ...
Idem•••••••
ldem. '1;'" t. ~
[dem ••••••
Idem .... t •••
Lugo , Monforte............. Conducir caudales .
Vigo ••••••• Pontevedrll ••••••••• '.. Coprar libramientos •••••
(Ferrol •• " .. J ~ Coruña" •••••• ~'''''' •• Idem•• ,........... • ••.
Gijón••••••• Oviedo••••••••••••••. [dem., •.••••••.••••• ".
Pontevedra • Idem................. Prácticas maestro armero
en fábrica armas••••• ,'!coruña .•..• Betanzos y Ferrol ••••• Conducir caudales ••••.•.
I;:ugo ••••••• MOlldoñedo y Monforte. ldem ••• '.' •• , •• , •••••••.
Oviedo •• ,. C. de 0n!s y Pravla ... ldem • •.. ji ..... 1 ......
!Santiago ••.• ¡COrUña y Túy •••••• '\lcobrar libramientos.
Ferro~" C" .. " •• Coruña " ,," ~ ~dem. • • ~. t" .. " ~ .•. " , ,
Coruna ••.•• Lugo........ •••.•••• .~econocer estado Instala-
ción eléctrica cuartel d(
San Fernando.••••••..
Ferrol IOviedo \IPracticar 3 meses fábrica
Oviedo, R. O, e, 13 oc~
tubre 1921 (D. O. n.o 27Q
Formar parte comisión en·
cargada pagar necesida-,
des •••••• , • 11 , •• • ••• • 1 16
¡dem id. comisiones miX~~
tas encargadas estudio
y redacción programa[dero ...... IOrense••••••••••.•••• /. necesidades distintos 19
servicios Orense, AJlariz
y Valdeorras .•.•..••••
l,{~~m•••••• IIdem .,........ ••.• ·1.I'InsP~;cionarobras. , ••• '11 16
GIJón ••••••• ¡León •••••••••••••••. AlqUI ar local para depó-
~ito Intendencia.• ' ..•• ,
C r ña Varios puntos provinciajAuxi iar revista armamen I
o u 1:. • ". Coruña.« JI JI " , , •• ( to. , , •• f • , , .)
~e'\l1 •••• 1:'" Idem .. 'O •••• " " ... " •• ilIdero, •• 11.'" t ••• " ji ••• " ... 11
¡vviedo ...•• Sama de Langreo •••
ldem ••••••• Idem , .
[dem .• :lo • '* ". Idem... '*" « .
tdem" ldem, .. '* l' ••• l,,, • t .
{dem .. , , 'l ~ lclero. .. "'. '" •• " .





























s,O S.IlVigo •••• , •• IPontevedra. •••••••••
S~lIa~l:!~O:3~g~
';3""0'" - -"~i"(O~:!i duu I loud. tuYO 1n811r




~ Francisco Mariñas Gallego.
~ Francisco Alvarez Manzano.
:t Cristeto Quesada J'érezCosío
~ Francisco López Tabar••.•
» Luis GutiérrezFernández••
» Antonio .3ermudezde Casrxo
~ Heraclio Hernández Sánche2
:t Luis Suárez Cantón••••••••
) Gerardo Albornoz G. del
~ JunndelCampoValdés Hevia
~ Arcángel Vallina C.ando ••• ,
~ J1:1an Ruiz Mateo ••• ,., ••••
» Manuel García García •••• , ,
~ Clemente Hermida Cachal-
vite .
~ Mariano Garda Montero •••
» José López Costa ••• , ••.•••
~ Hilarlo Vicente Castro••••
» Osear López Fernández••••
El mismo •••.• ,," l ........ 111 ........~
Clane1.'U9l'l."Oll
Artillería ••.••••••••• Capitán•••.•
Idem oc 11 ~ .: .... ¡J; l' s' • ., ,; .& Il." 'ti..o taller I.'I.!I
Prfuclpe, 3........ Comandante.
ldem...... :5 •• \Ij • Il .... ., #: C.apitán. .. " 11 •
Id·ero. iR .. a, .... !Il ., .. 111 • ., 111' ".. Q·t-ro .... " ....
Idem .jO .. «",.& ~"!J" 11'. "'... fe:nien.te t ••
ldem~ ", "" Otro , .
ldem •••• "••• a •• "1'1 •• Il" I\lférez.. ..
ldem :a.ti •• ~:olII ••• &11; Ir" Otro .
Zona red. yrva. Co:rnñaj Teniente "'1 ,. José Marlínez Peña•• , •••••
Zona Lugó, 45 .:••••••. Otro.•••••• , ~ José Armada Piñeiro •••••••
ldem de Oñedo•••••• Capitán..... :t Vicente Nieto Garcla , •••••
Murcia, 37 . ••• Alférez •••••
Ferro!. 65 •••••••••••• le~l1ente., ••
Tarragona, '18 Capitán ..
15.& reg.l1ge.ro Ajustador ..
ldem. ...... ~ ••• *.:t~.1.:t: ..
Idem.:t •• aJ: sl.$W Otro ••••••.
ldem ,. • ,•. fI ¡Ji s' 1(, .. • Suboñ..cl.a1 ..
Id.em '"' ' • lI' '., '" " Otro.. 't ..
Idemt • ~.,. "' • ., .,,, 11,." l' ·';;;a~ento••'.
ZaInoxaJ8•••• ~~.~•• ~. Teniente •••
t P':)J·_- bU • •• fU , •• 10 .. - t 1 - ~
~n rfU. pr!1l1l1pl. en que tormínlló
~ ~ ./{OYBRES de nI. donde roTO lUlrllJ'
llU)omáiól:\
O<llIllli(ln lllllltllfla1





Zooa de OYiedo •••• , .ll'eniente •.• ¡D. Dem,etrio Berges Esquevillas
Cuerpo Jnrldioo Pi. auditor 1.al ~ Victoriano P6rez Capeamor.
Idem... • ••••••••••• Otro....... .. Sabino Garcla Martíll~z .••.
Idero •••••••••••••••• :Qtro...... •• .. FI<;¡rentiuo LejaITllga Altuza"l"lI
Idem •••••••••••••.••. (¡mandante. .. José Bento López •••••.••.
InfervenciónmU.8.& 'c.o guerra z.a 1, Luis Arjonll. MOIlZÓ ••••••• ,
Intendencia. mU. Ka, Tel! r, p·tán. •••. .. Manuel Pére:. ConjIn .
Idem •• , • •••••• ••• Ol! o • • • • • •• ~ Rafael·Pardo <le Andrade•••
Idem. •••••••••••••• feniente.... .. Enrique González de la Peña
Ióem Olro ••••••• ,. Miguel Balbás Vázquez •••••
Idem •••••••••••••••• '\Iférez..... ,. Ma.nuel González. Rolato ....
S región Parmac}' 1.°. ,. Manuel GardaEspada ••.•
tdem. ,••••••••••• oo'. f. coro méd. .. Francisco Escapa Bravo ••••
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fd~m ,. 1. lt !IIi !fdem '" • , ,. 11 " • I
Ferrol J • •• t ug-o: ~ _.. ., • f ..
Coruña, •••• ¡Le6n ..
[dem., '" ... " .... Llago 4>.. .. •• •••• Of .
lrlem ". ., 11 1- Santiago... "" ..... __ , •
C. de Onrs •• Gijón •••••••••••••••• Prestar ser1l'icio comisi6n
en el reg. Tarragon#, 78 1
'dem ... "•••• Idem.,. .... ,. ... ",. lit '" t'" ldem •••• "' ••• "•"',1""'" )
Pravia Il '" • .. .... fcero ... '" '" <11 " •••• III " .... ". dem •• lit " • " • " •• • •••' •• ". 1
C. de Onrs •• iMadrid •••••.•••••••• AsiBt'r concurso de tiro.. 13
V. Pontevedrll, Túy y San~~P asar revista adminlstra.l ,
19O " .. ,," '1. .. • tiago .. •".. ,. ... 1'" ,.. " " " • lO1 tiva • I •••• r .. ~ •• _ , ...... l :1.
dem ••••••• Pontevetiu........ •• Cobrar libramientos ••.••
P'errol.,. ~.fl"" Coru.ña ~ 11 :1 [dem lt "
Vj~o " Ponteverlra...... ,. "" dem." •• ""."",, , .
Gijón" lo .. Oviedo., .. " .. ~ •• 11 t Idem,., •• , .. ,.,.,. t ",.
i'tetrol" ~ :oruña ,. ,. ., .. " dem"" "" "." .
Coruña. Lt.6n 1 I'restar servicio farmacia
mIlitar ••• t •••• , .... " /tl_
Vocal Comisión mixta., .
Observación mOlOa Comi~
si6n mixta,. •••• "••••• ,
(dem •••••••• ,.f1. •••• ".
Vocal Comisión mixta ••• ,
Reconccer sanitario l.'" CO'I'¡'
mandaocia tropas S. M. 26
l'Sa Il trago. pontevedra:!id Vigo, Orenle, Baño Asistir ('omo vocal Con-Iem ••••• •• Le6n, Oviedo y Gi- sojo Guera • • •• . • • • • •• \ 2jón ...... 'II"'.,........... .
ldem ••••••• Idom.... •.••••••••. llldem ••• , ••••••••••••••





















d·e% ." ..... f; .- " •••• Il •• ., ,. '" ..
~ Fernando Vives Caminos...
.. I¡;nado Comet Pala .••••••
> Elio Díe¡ Mllto .
; Juan Ruiz CuevaB•• " ••••••
.. IIdefonso Fe:rnández FernáD~
Idemcll •.t'''' .11I' .... ",~ ",<a,\f'" fo.tro 3.a" .. ".
lciem. ••.., ••• '" 111 •• rl'. "'."Ir I01I'o ...... "'''
ldero ·,'Oiro .
ldem t: f(I'ltM;l~'*'2> COm.. méd ••
100m '" •••••• 'Cap. médico.
~(", -




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. $&"Vido dispo-
ner que lJQr el Parque administl.'ativo del 'Material dE'
Hospitales se \erifique la remesa 00 450 "Vasos de ;::ri:;-
tal para tropa·y cebo orinales de vidJeio para el Hcs-
pital rntlitar de Sevilla., ll.p!icándose el gasto ® tram-
porte al ~:pÍtu1o séptjmo, artículo 3.~ de la secci6u
cuarta d.el presupuesto vigente.
De real or.den :ID digo a. Y. E. para &1 conocimiento
y demM. efectos'. Dios: guarde a. Y. E. muchos /1,1105. I S.crmo. Sr.: El Rey (e¡. D. g.) se 1m ¡servido díspo- ,
Madrid 5 de diciembre de 1922. ner que el material depositado en el cuartel de Santa.:
SmcEEZ GUERRA. Elena de la plaza de Cádiz, proccd(?nte del SUP! imído O
. ., buque-hospita «Alicante», que se cita a continuad~n, •
Señor CapIt.án general de la prllnera ngl6n. sea remllSado al Pal'que adminIstratÍi'o del M'atenal p
Señores Capitán general de la. segunda regi6n, Tnter- t de HospItales, siendo cargo Jos gastos de transportes I:l
ventor civil de Guerra. y Marina. y del Pr(Jectorado . al 'capítulo séptimo, articulo 3.° de la secci6n cuarta S
en Marruecos y Director del Parque administrativo Idel vi:gente '[)l€SUPU€lSto. .'d~l Material de, Hospitales. I De real .orden 10 digo a V. A. R. para su conocimiento !::3
Q\
O. O. nñm. 275 1 de diciembre de 1922 ·1003
y. demás efectos. Dios guarde a V. A. R.' muchos años.
;M:afu:id 5 ll.e diciembre da 1922.
J. S.ANa:rEZ Gu1mRA
Señor Capitán general de la. segunda. región.
Scfiores Capitán general de la p!imer& regi6n e Intel'-
Yentor ctvil de Guerra y MarIna y del Protectorado
en MarruecoE.
Materia! que ;te cita
2 catres de campaña.
510 Mantas para tercera. ordinaria.
1 y medio Metros franela.
361 Cokhones crin de primera.
372 Almohadas de primera.
19 Idem de plumas.
2 Tostadores de café.
20 Pl.atos para rancho.
20 Porrones para vino.
100 Platos de una :raci6n.
~ Palas para pan.
2 Batidores de alambre.
2 Potes de tres litros.
2 Co:adores.
2 Pátulas para rancho.
862 Sábanas.
1.563 Fundas.
200 Servilletas para desayuno.
383 Paños para platos.
24 Sa<:oo d.o lona.
100 Toallas para tercera.
400 Servilletas para tercera.
52 Colchonoo ptll a tercera preferente.
12 Cabeza~cs pan!. Idem Id.
4 Depósitos para l'efres<XlS.
24 Ganchos para. 'Cal'ne.
2 Mangueras pare. café.
1 Jamoncra h1.<:'rro 100 plazM
1 Jelem Id. 100 Id.
3 PeI'Oles.
1 VentHador eléctrico.
12 Sillas extensi6n para enfeI'lU1Q.
7 Idem para tercera ordinaria.
f\ PaJletas de cooo mediano.
20 !lf('«as para tel"eerll. o.r.dinarlll.,
dO Sil::':l~ Dara Idem.·
13 Palanganas circulares.
9 Válvulas de me.tal para Idem.
5 Depósiu.s para !\~ma sucia"
10 Jarritos paN!. agua limpia..
2 Butacas de mimbre.
2 Sillones de Idem.
1 Escala para sollado.
2 Carpetas de piel.
8 EscribanIas.
Madrid 5 de diciernJ;>re de 19~.-Sánchei Guerra.
Sección vDlrecclón de Cría Caballar J RemonlP
REMONTA
CiTC'Ular. Excmo. Sr.: Como 'COnsecuencia de un e'3-
crito clev-a<lo a este Ministerio por d jefe del Dep6sitI>
de Remonta, proponiendo se modifique la real muen
circular de 14 de enero ülUmo (D. O. núm. 13), en el
sentido de una ma,yor amplitud para que pueda:n E.X-
traer caballo de regla.mento los oficiales Il§enerales oon
!deftino en el Ejército de la Península, e~ Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que >cuando Jos
Generales que son pla~as montadas y tengan su desti-
no .en el territorio de la. PenInsula no encuentren en-
ballo en que montarse a su satisfacción en Jos destaca-
mentos de remonta que a O8Ida uno le corresponde, con
arreglo a las dispc.siciones antes citadas, podrán ir ~
elegirlo al Depósito de RemDnta llersona~nre o por
medio de sus ayudantes ·de .campo, entendiéndQSl;l ~­
ficada en dicho extremo aquella dis¡¡osici6n.
De real {)1~ltm lo digo ¡, V. E. para su conocimiento
y demás efe-cf;oo. Dios guarde a Y. E. mu(;hcs llfios.
Madrid 5 de dici~re de 1922.
Señor...
DISPOSICIONES
9.f .. hbsecretarla y Secciones d. es" MJnIIt.,.
y de l. Depe.ndooc:ia ClO.DtrÚIL
ConseJo Supremo de 6nerm VHmnl
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: •Por la Presidencia. de C'.$te Consejo Su-
premo .se dice con esta fecha a.I Excmo. St'fior Iuten·
dJento gen.el'l1l militar lo sLguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud d.e las faculta·
des que le están conferidas, y segiln acuerdo de 24
del m('s próximo pasado, ha declarado con tlkrooho a
las dos ;pagas <le tocas que le 'COrresponden, <:cmo ool.n.
pI endida en el reglamento del MontepIo Militar y real
orden circul'8.r de 14 <le j~1io de 1896 (O. L. nl1m. 168),
a doíía Francisca Barbé Pila, en concepto de viuda del
alférez de Infantería, :t'ICtlrado por Guel ra, D. Francis-
co Sugrafíes AI'agcnés, 'Cuyo importe de 292,50 pesa-
tas, duplo de las 146,25 pfsctas que de sueMo Integro
mensual disfrutaba su lmaüdo al fallec-er, se abonará
a la interesa.cla una so~a vez por la Intendencia Mili-
tar wC! la cuarta regi6n, que es por donde percibía SU6
haberes el causante.»
Lo que de orden del Señor Presidente tengO el honor
de manifestar a V. E. p.ara su conooirniento y efootoo
'COnsiguientes. Dios guarde a V. E. muchoS' a.ñoo. Ma~
dridi 4 de diciembre de 1922. .
el Oeneral secretmo.
Lu)s O. Quintas.
Excmo. SefiClJ:' Capitán general de la cuarta rog}6n J
Gobernador militar de Barcelona.
•
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PARTE NO OFICl.AL.
___________________________________________._a.t.. ~_.....II;'" _
&oiesa¡ de SlloorrGs Mltilos '111"4 clllS6s de segunda caiegoria y asimilados :del Arma de Infantería.
Arqueo de/ondas verificado en el mes de la/echa.
DEBE
Existencia según arqueo verificado el día %.
de noviembre, de 1922 •••• '" ••• '" ••••.
Ingresado en metálico de los Cuerpos •••••.







En'tregado en la Caja Central para abonar en cuenta al
reg. Aldea, 6&, cuota del soc·o desaparecid.~. sar-
gento D. Mariano Magro Sáinz•••••••..•••.•••••
Idem id. al reg. de San Fernando, I ¡, id. del id" su-
boficial D. Sergio lid J\.ntonio .••..•••• ,.... . ••.
ídem id. al reg. de San Fernado, l I, id. del id 1 sar-
gento D. Eduardo VaJcárcel Bao •.••..•••.••••.
Idero id. al J;eg. de San Fernando, n, id. del id., sar·
gen~o D. Francisco Barrachina Martín. , •••.•.•...
ldero id. al reg. de San F'ernando, 11. id del id., sub-
olicial D. Leofredo Vallejo Leonsegui. •••.•.•••.•
Idem id. al reg. de San Femando I l. id. del h1., sub·
oficial D. Luciana Yorde L6pez ••••••. , •••••.••.
Idero id, al reg. ele San F'ernando, l 1, id. dt:'l id. sub
oficial D. fosé Gómez Ruiz •••••••••••• • ••••• '
ídem id. '1 la zona de Coruñ~, 4:1, idero del fdHedrlo.
suboficial D. José Pascual Gahndo. ' ••.•.•.••••••
Idero id. a Caz. de R~us, 16, id. del id., sargento dor
Guilll"rroo Campo Aro. • • • • •• ••.••••••••••• : .•
Idero id, al reg. de Ardca, 68, id. del des,¡p~recido
sargento D. José Sancho Tarrasa....... • ••••••••
Idero id. al rl"g. de Africa, 68, id delí.d., sarlSento dI n
Pedro Vargas Escobar ••••••••••••••••••••••..•.
Idero id. a Caz. Ronda 6.° de mont~ñll, id. del f!llleci~
do, sar¡;:-nto n. Andrés ROdli¡¿uez C;¡¡<anova •••••.
Idero id. al reg Sin Fernllnd·\ 11, id deldesapu( cid(·
sal gento D. Joaquin Dla¡ GIl. • • • • • •• ••• • ••••
Idero Id. all'eg. San Feroal do, 11, id. del id. sllrgt"nto
D. Manuel Araque Garcia ••••••••••.•••••••••••
[dero id al reg. San Fernando, I l, id. del itl. Ilálí:ent<
D. José Mora Rute.......... • •••••.••. , • •• •
Idero id. al rl"g. San Fernando, 11, id. dd id. 5ubdicia
D Eroilio Lllgo RivlIs ,,, •• ' .•
[dt-m id al reg. San Fernando, 1I,ld.,<1el id.. subofi
dal D. Eladio Cebrián Bellido. . • •• •.•• • ••••••.
Ipero id. al reg. Aragóo, 21, id. del f.. lleci<io sargentl
D. P'ácidr¡ Alastuey Aragu~s•.•••••••••••••••••..
Remitido por Giro Posta' al aleal 'e oeJ-ell seda l"T1
Benlcarl6 (Castellón), cuota deol S(·c o deos .paredd<
en el reg. Africa, b8 don José Roca Albí,,! .••••••
Entregado a la viuda del SOCIO dl'llllp.rI'C no sllb ficla
del reg. San Fernando, ", D. l~i!lo Be laM L"inc
[dero en 111 Caja Central paN I1bonar ~n clle. tll "1 r .
gimlento SaFl Fernan( o, ' 1,.1.1. el I 1.1 0' ¡; par,."
do sarg" nto D. Juan Fe:!, r"'r lJarr" o •••.••••
(dero'ld. al reg. San Fc:;tll~n. 0, ", Ül. I e id, I:lllhofi·
cial D. Deroett'io Rob:es M¡rich~", ••••••..•
Idenx id. al reg. Gar..llano. 4,'1. ió. del !"ll· ci o. 11~'
gento D. Ignacio Ulibarri Al. NIII • • . •• •• • •••••
ldem id. a la Zona de AVII~, \Q, 111. del destllJarrddl
llubofidal D. Demc\rlo Galán ano •••••.•.••.•••
Idero del 11.° Tercio de la Guardill ci .. 1 (Bada;oz)
Id. del fallecido sargento D. Rup... to V~l e Don¡ i, ('
IMm id. al reg. San Fernando, 11, id. nel de'llApar.
cido sub, llcial D. Federko Sorla Andr' s •.• • .
Idero Id III reg. San l1'ernando, '1, id del id. lluh·,I1CiH
D, Bonilo Lópe:t. Martlnez •••••••••••••• ' ••••.•
I·!em id. al reg. AtriclI, 68, id. del id. Illlrgc'nt r¡ do"
ltmlli0 Moy. Sierra. • • • ••••••
[dem 11 la Palida Indlgena de Melilla, id. dd Id. 8ub,.-
ficid D. Rafac-l Ortega GaTera... ••• ,... , ••••.•
Idelnld. al r. g. América, 14, Idero dl,'llc1 • sftr¡.¡ento del
reg. Melilla, 59. D. Fermln S"b,da S.in! h ·z .•••••
[dem ¡ti. al r' g. !;;an Fernando, : 1, sarll' nlo D. EnriM
































Sum.a y sigue , , 262.807.14 Sama y sigue••••• , •••••••••••••••••. 31 .000- ,
D. b. adro. 275 f 7 de diciembre de 1922 l'Q85
Suma anterior ••••• •.•.•••••.. 262$01,14







Suma anterior.......... .....•. 31.000
Entregado en la Caja l entr,,] para abonar en eu nta al
rt:"g. Ah'ka, 68, cuota del s.Jcio debapareddo, sarget-
to don Juan G1mez Flores. •••.• •.• • .•.•••••. I.COO
ldem id. al reg San F"ernan<'o, t {, idem del id., sub
oficial D. Pedro Pérez Es;.¡inos'l • • •• ••••...••••• 1.000
ldem Id. a la PolIcía indígtno de Me]¡lIa, ídem del id,
sargento D.Juan Cuadra Córdoba••••••..• :. •••. 1.000
Iüemld. al n~g. Otumha, 49, idem rtel fiülecido, sar-
gento Fulgencio 1I1aItínez Gabarda.•••• " • .• .. • . . 1.000
ldem ii. a L"z, Segorbe, .2, idem del id ,¡¡¡algento don
Juan Adán Fernánde:a:.I...... •• •..••. •..•• .••. 1.000
ldl:ill Id. a la Puhcía indígena de Melilla, íd"!T" del des-
"p"rec.do, bargento D. Colombo Lópe¿ Blanco Ba-
ce ona · •..•.... I .. OCO
¡dem Id. al reg ::>an Fernando, n, idem del id., sar-
g<"Dto U A tomo Aguilar :::>*nchez...... 1.000
loem id. ,,1 reg. San J:i't:"l nando, lt,ldero del id., su1::ofi
c!al D.José Caslejón Galcía ••••••.•.•.. . •.• 1.000
ídem id. a la zona de Coruña, 41, id<'m ~el f,ükci'10,
sargento DRamón Martinez Carhalleira '" •.•.. 1.OCO
ld~m l(l, al r,-g. San Fer anGO, 11, ídem cel desapareo
CIliO, sdrgt'nto D VIcente >!artin Ai)an ., •. " 1 .000
ldem id. a la ZOI.a de PO¡.tévt'dra, 4 <, idem (le l . in.,
s.rgento cel rel!. Mehlla, 54, D. Ped. o Ramrs Gui 1" 1 .000
lintreg do a la herrpana del SOCiO <it's-IHleddo, sa'-
gento del reg. Afríea, 68, D losé Ari.~ Apadc'o.. 1.000
Idém en la l ~j. Cenit al ¡.ard "bo"ar en eu. ota al re-
glw.e"to Alnca, 68, cuota (Iel sucio d<::sap,r, cí(J(',
sargt'nto D. AntvnlO Vera Pé, ez ••••••••••.•. ' •• J .000
(dem ,d. a la ,l.úna de Badajo,,, ~, íd~m del fallecid ,
sa gomo U. Man¡;el Lóp~z Ponte •••.•• ,.... •••.. 1.000
!dem id. a la ze'na de Ort:nse, 44. iC'ero del d('s"'p rl'-
cid(). ¡;ar"ento del lego San Fernando, lI, D. Ma-
nuel B-::.jauo Rollón. ... • .•..• ... ......... J.OOO
Idem i<:l, al rt'g. Vl.caya, 5', idem de 1lct e"n el reg S"O
Fell"a¡odo, 11, s~rgenloD. l1., nt'sto Vllb/lta M.lrtínt:'2 1.000
ldero íd al rc:g. Bailén, 24, ídem del id., HI' ge.,to don
José t>u.g (.,órimón lO..... .. " . I.COO
Idem iel. a. re\{ (xal erlano. 43, id- m d ...l fallecido, ¡;ar-
j1.t-:l" o D liu 1l,,-rs1n<10 Vic..nte Camp 110 ••••• • ••• 1.000
Idem id al Re!!. Otumba, 49, ídem del id., ~argento
D Joaqnín t>ánch, 7. lbáñez ..••••••••••• ' ••. • •• _ J ,000
[dem id. a lt Pol.cía indigena de M'liIla, ídem d"l des-
apdreddo, slIlgento D. Manuel Ramos C'avero ••.• 1.001>
[dero in. 111 reg. M, 1.1 a, 59, lclem <lel ido, su'noficial (Hm
F ~:rnal d ) [-'111m t Hernándell • • • • • • •• • ••.••• ,.... - I .000
Idem id ¿l rc-g Cartagena, 70, idero del id de Pol'd.
de Meli,ld, su' ofiCial l>. José NOj!Uf'ra Fl"rnánoez . 1.000
ld .... m id, al rel!. l\lehl a, "9, idem <1.1 id., sargento don
Sn, ti gQ Lóp"'z Moreno.... •••••• • • •••••.•. J .()()o-
d"m Id. al '-t'~. ::i.n Ft:. nand.'. 11, idem del id., sar~
le"to 11 p, (Ho (;.dera Ruiz ...... .... ........ J.ooo
, 'e n .<\ nI r' g. Cartn\!ena, ~o, idem del id., sar¡(ento
d- 1 e~, Alr¡. a, b', IJ. uínés Cerón Vívllnco~. .• • ,1.000
Id, m .d al . "'l!. \OI~ltl a. '9. aje n del id, subofidal don
Ht'n~n ,C,'fRRfO ~.f-.C tbdon".f1 •••• f. .•.... .... 1.000
'\(\"11' 1(1 al It ¡( \'Ylel.llll, 59, ldem id., sargento D. Fran-
dfl 'o Cár(1t::na~Hidalgo..... •.••• •••.• ...••. 1 ,ovó-
Id, ro Id. ~I rel!. Melllu., 59, idem del id., sargento don
Vfctor CHno F,..rnándezq .... "." ll' "JI lO'" oí •• "" t.. J .. 000
'dero id. al reg. Son Fernando, t ¡, idem del id., sar-
gento n. Paulino RU!ltil o LÓpl'l!: ••• , ;... 1.000-
Idemicl.lllro:'g. 'oIlll1'rllan<h. JI. idem d(*11d., flal'~
geotoD.AlI.oniolJt"na Jonclllas 1.000
ld~m jd, 1\ ,1\ flrlll; ,da llisdv1tolll.'ial idem del id I sa .-
gento Jo~é I Ul'I;\!1 Pl1UI ••••••• ,. ••••••• •••.•••• '.(¡(lO
ldem id. 11 la Br'¡(ada ()jsdphnaria ¡dero (lel fallecidO
suboliClal n. Aqullin,') Cll'llno Llltorre •• • ••••• • O(lO
ldem In, tll, r 11'. ~,ll"l Fernll1'lrln, 1 J. ¡"'<"m del dó~ap·rt.
cido, MilI ¡(t'nto O. M/lnu("ll3Illllco Al'llltl't"" • • •••. . • ..(lOO
Rl"mitidei pUl' 1o:iro P' stslallll, II.ldt' dI" Puco'c lid Ar.
llobispo (l'Olede·), Clllotll cid flodo falle ¡do, '1I,,'gf!n l ¡
del X't:'g. Cuenc~, n, D. Nicn(\< m(l6 SállChe¡ M, rale. 1.(lOO
Existencia en Caja según se detalla ••••• , ••••••••. 197 807,14
t
Sum·(il· •• , •. ............... •. , •• "•• a6".8of,•.+
7 de diciembre de 1922
Detalle de la exlaf:encJaen Caja.
En cuenu corriente en el Banco de España, ••
En abonsrés sIn realizar. , , , ••••••••••••••••
En metálico en Caja "' 11 .. • • '"' • 11 ,.
En carpeta de fallecidos ••••••••. , •••••• ,.,






NOTA: En el llrqueo recha 21 de s~ptiemhrede HJ22, apareci6 por error abúnadas mil pesetas, como cuota del sar-
gento D. Juan Gtl Rhrero, al reg. Andalucía, 52, siéndolo al ng. Guipú2:coa, 53. '
Madrid 27 de noviembre de H}u.-EI sargento cajet"o, Grer;orio Sokra.-El sargento auxiliar, Godafred<; S. Clara.-
fater'nue: El sub,ficial, Aifrtdo R. AIlJertert -lnterventore,: E, CJ n..nddnte, ]o:ii Uorel13.-El cOlllJilldante, Salvador de
Pereda.-\J,o B.o, El T. coronel ot"de.uador, EmUlo de las Casas Soriano.
